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MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL  
TRABAJO EN LA EMPRESA INDUMETALES LS SAS, PARA LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS CONFORME A LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE LOS 
PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS EMPRESAS. 
 
RESUMEN 
 
Este proyecto se realizó en Indumetales LS S.A.S, una empresa colombiana 
dedicada al sector metalmecánico con el fin de ejecutarlos estándares mínimos del 
sistema de seguridad y salud en las empresas. 
 
Se ejecutaron 80% de los estándares mínimos como lo es establecer políticas, 
objetivos, procedimientos, capacitaciones y en general las acciones encaminadas 
para el cumplimiento de la legislación vigente, al control de los riesgos y peligros, y 
al mejoramiento de las condiciones de trabajo. Así como las acciones que 
disminuyan los accidentes e incidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Se 
definieron acuerdos de compromiso para la mejora continua de las acciones 
realizadas por parte de la empresa a nivel directivo y operativo. 
 
El impacto generado con este proyecto es la priorización al seguimiento de los 
objetivos propuestos, como también acciones necesarias para su mejoría y la 
primacía de un ambiente sano y responsable con los colaboradores. 
 
PALABRAS CLAVE: Legislación vigente- estándares mínimos-sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo - riesgos – peligro - enfermedad laboral- incidente 
- accidente de trabajo. 
 
  
 
ABSTRACT 
 
This project was conducted in Indumetales LS SAS, a Colombian company 
dedicated to the engineering sector in order to execute minimum standards of health 
and safety system in enterprises. 
 
It was implemented 80% of the minimum standards as it is to establish policies, 
objectives, procedures, training and general actions for the implementation of 
legislation, control of risks and hazards, and improving working conditions. As well 
as actions to reduce accidents and incidents at work and occupational diseases. 
Agreements commitment for continuous improvement of the actions taken by the 
company management and operational levels were defined. 
 
The impact generated by this project is to prioritize the monitoring of the proposed 
objectives, as well as actions needed for improvement and the primacy of a healthy 
and responsible collaborators environment. 
 
KEYWORDS: Current legislation-minimum standards-management system safety 
and health at work-risks -danger-occupational disease-incident- work accident. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La legislación colombiana en los últimos años ha virado hacia cierto interés por 
normalizar lo relacionado con la seguridad y la salud en el trabajo, dichos cambios 
y actualizaciones legislativas han llevado a las empresas a dedicarse y preocuparse 
un poco más sobre las condiciones en las que están laborando sus colaboradores, 
los riesgos a los que están expuestos y las acciones que toma la empresa para 
eliminar y mitigar los efectos de los mismos.  
 
Este proyecto se desarrolló en la empresa Indumetales LS S.A.S., empresa 
dedicada a la metalmecánica, cuyo sector es uno de los más riesgosos para la salud 
de los trabajadores por el tipo de procesos y la dificultad de sus tareas, pues están 
expuestos a riesgos tales como: Mecánicos, físicos, biomecánicos, psicosociales, 
químicos, etc. 
 
El alcance de este proyecto comprende la ejecución del ochenta (80) % de los 
estándares mínimos establecidos por el Ministerio de trabajo.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
A lo largo de este proyecto se presentará la forma en la que se da inicio al Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, ejecutando los estándares mínimos 
del mismo los cuales han sido establecidos por el Ministerio de Trabajo y que 
instauran las bases del sistema, por ende se sustenta este trabajo dado el 
cumplimiento legal de trasfondo que se cumple al ejecutar los estándares mínimos. 
 
Indumetales LS S.A.S. empresa que no contaba con las estructuras de seguridad y 
salud en el trabajo estaba en la necesidad de dar cumplimiento a la legislación e 
implementar el sistema exigido por el Decreto 1562 de 2012 y estructurado por el 
Decreto 1443 de 2014, a través de los cuales los empleadores se ven en la 
obligación de proteger y brindar a sus colaboradores espacios de trabajo seguros. 
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1. GENERALIDADES 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
1La empresa INDUMETALES LS S.A.S ubicada en la Carrera 26 A # 32 A- 90 Sur 
en la ciudad de Bogotá, es una empresa de carácter privado y legal, identificada con 
NIT: 9005295498, matrícula mercantil 2218071-04; su actividad principal es la 
Fabricación de otros productos elaborados de metal. Es una empresa familiar que 
cuenta con la colaboración de quince (15) empleados (varía según los proyectos) y 
que lleva en el mercado más de 30 años dedicada a proveer cajas metálicas para 
la protección de cables eléctricos a distintas empresas el código de actividad es el 
4289903 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS EN METAL 
NCP  
 
La mayor problemática de la empresa era el incumplimiento a los requisitos legales 
colombianos, dicha problemática nacía de la gerencia por el desconocimiento de la 
misma, la empresa estaba expuesta a las sanciones estipuladas en el Artículo 91 
del Decreto 1295 de 1994, modificado por el artículo 13 de la Ley 1562 del 2012 y 
que dichas sanciones pueden resultar en multas económicas severas hasta el cese 
de actividades. 
 
Adicionalmente se encontró intrínseca otra problemática: la desmotivación del 
personal dado que la empresa no tenía como prioridad la seguridad y salud de sus 
trabajadores, así como el aseguramiento de las buenas condiciones de trabajo de 
los mismos. La empresa carecía de estructura de las ramas principales de la 
seguridad y la salud en el trabajo (Seguridad industrial, Medicina preventiva y del 
trabajo e higiene industrial), no se evidenciaba señalizaciones, ni demarcaciones, 
no había cultura de uso de elemento de protección personal, no se capacitaba el 
personal. Los peligros no estaban identificados ni evaluados, por ende no existían 
                                                          
1Giovanny Sarmiento, Gerente de Indumetales LS S.A.S [Consulta 20 Marzo 2014] 
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manuales de uso seguro de maquinaria, no se hacía mantenimiento de la misma, 
los trabajadores no tenían definidas sus funciones ni a qué riesgos estaban 
expuestos, no se les tomaban exámenes médicos por lo que no existía datos para 
la creación de estrategias de impacto como sistema de vigilancia epidemiológica. 
 
La empresa hace las afiliaciones al sistema de riesgos laborales a través de la 
administradora de riesgos POSITIVA  COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. quien 
catalogó a la empresa como riesgo cuatro, es decir, alto. 
 
En INDUMETALES LS S.A.S han ocurrido incidentes y accidentes de trabajo 
debido a los altos riesgos a los que están expuestos los empleados, pues tienen 
procesos tales como cortado, doblado, troquelado, soldadura, pintura y secado en 
horno industrial, que implican riesgos ocupacionales como ruido, material 
particulado, radiaciones no ionizantes, riesgo mecánico y locativo, entre otros. 
Algunos de dichos eventos han sido cortes de piel por manipulación de láminas, 
machucones con herramientas como martillos y algunos accidentes como trauma 
con troqueladora con amputación parcial de dedos 2 y 3 de la mano derecha y 
traumatismo de la médula espinal lumbar. 
 
La empresa decidió iniciar la  implementación de los estándares mínimos del  
SGSST para mejorar las condiciones de trabajo, por tanto, surgió la necesidad de 
estructurar las bases de  un sistema de salud y seguridad en el trabajo que le 
permitiera brindar a sus trabajadores un ambiente de trabajo seguro, identificando 
las actividades críticas para controlar, disminuir o mitigar su impacto, contando con 
áreas de trabajo limpias y ordenadas, uso adecuado de herramientas y de 
elementos de protección que los empleados deben tener debido a las tareas que 
realizan. 
 
Indumetales inició con la recolección de información de todos los procesos para 
posteriormente poder documentarlos; adicionalmente se recopiló información 
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necesaria para actividades como la conformación del COPASST, comité de 
convivencia, inspecciones, señalización, entre otros. 
 
En el siguiente diagrama de Ishikawa, se pueden evidenciar mejor los problemas 
que tenía la empresa. 
 
Figura 1. Diagrama de Ishikawa 
Fuente: Autores, 2015 
 
Cuantificación: A pesar de que la empresa no lleva registros formales de los eventos 
que suceden, se estima que cada mes ocurren siete (7) accidentes de trabajo, doce 
(12) incidentes. 
 
De las treinta y dos (32) máquinas ninguna se encontraba demarcada, señalizada, 
no contaban con programación para mantenimiento ni con manual de uso seguro 
elaborado y adoptado. 
  
Ausencia de 
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La cantidad de exámenes ocupacionales era nula, así como las capacitaciones para 
los colaboradores. 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo para los 
empleados de la Empresa INDUMETALES LS SAS? 
 
1.3 OBJETIVO GENERAL 
 
Ejecutar los estándares mínimos de los programas de seguridad y salud en el 
trabajo en la empresa, para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados de 
INDUMETALES LS S.A.S. 
 
1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Diagnosticar la situación actual de las condiciones de trabajo, para el 
planteamiento inicial del plan de salud y seguridad en el trabajo más adecuado, 
según las necesidades de la empresa. 
 Elaborar un panorama general de factores de riesgo con base en la GTC 45, 
para reconocer las actividades con mayor riesgo con el fin de establecer y 
priorizar las acciones de prevención y control. 
 Establecer controles operacionales a los riesgos valorados como altos en los 
diferentes procesos de la compañía, para controlar los riesgos de accidentes, 
incidentes y enfermedades laborales. 
 Documentar los procesos que se lleven a cabo para el desarrollo del sistema; 
según los estándares mínimos de los programas de seguridad y salud en el 
trabajo en empresa, para llevar un seguimiento de éste. 
 Realizar un análisis económico adecuado para la ejecución del sistema de 
gestión de seguridad industrial y salud en el trabajo  
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 Ejecutar el 80% los estándares mínimos del sistema de salud y seguridad. 
 Socializar los resultados de las acciones realizadas durante la ejecución de los 
estándares mínimos. 
1.5 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
La delimitación de este proyecto fue el mejoramiento de las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo con la ejecución en un 80% de los estándares 
mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la pequeña 
empresa de nombre: INDUMETALES LS SAS cuya ubicación es la Carrera 26 A # 
32 A- 90 Sur, Barrio Matatigres la ciudad de Bogotá. 
 
1.6 METODOLOGÍA 
1.6.1 Tipo de investigación: Esta investigación es de carácter mixto, es decir 
cualitativo y cuantitativo ya que se manejó información estadística tal como 
porcentajes de cumplimiento de los estándares, análisis de los mismos sobre los 
resultados del diagnóstico inicial y del final, tasas de accidentalidad, de enfermedad 
laboral; e información general como requerimientos, hallazgos, planes de ejecución, 
evidencias, descripción de riesgos, efectos y controles, aspectos legislativos, uso 
de listas de chuequeo por medio de observaciones de tipo cualitativo. 
 
1.6.2 Cuadro metodológico: En el cuadro metodológico se describe cada objetivo 
específico con los que se dará cumplimiento al objetivo general del proyecto, dicha 
descripción incluye que actividades se llevarán a cabo, con qué método y qué 
técnica e instrumento se aplicará para la recolección de datos. Dicho cuadro se 
encuentra a continuación. 
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Cuadro 1. Metodológico 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES METODOLOGÍA 
TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN 
DE DATOS 
Diagnosticar la 
situación actual de las 
condiciones de 
trabajo, para el 
planteamiento inicial 
del plan de salud y 
seguridad en el trabajo 
más adecuado, según 
las necesidades de la 
empresa. 
 
-Aplicar el instrumento 
de lista de chequeo de 
los estándares mínimos 
del sistema de gestión 
de seguridad y salud en 
el trabajo para 
reconocer las 
condiciones de 
INDUMETALES LS 
S.A.S. 
- Entrevistar a 
trabajadores y la 
administración. 
-Revisión de la 
documentación actual 
de la empresa y los 
procesos establecidos. 
-Observación y 
documentación 
de las situaciones 
halladas. 
 
-Analizar los 
documentos que 
se le soliciten a la 
empresa para 
sustentar lo 
relacionado con 
procesos 
establecidos y 
similares. 
-Registro 
fotográfico y 
encuestas a los 
trabajadores.  
 
-Análisis de los 
documentos 
presentados por 
la empresa. 
Elaborar un panorama 
general de factores de 
riesgo con base en la 
GTC 45, para 
reconocer las 
actividades con mayor 
riesgo y establecer las 
acciones de 
prevención y control. 
Realizar la 
identificación y 
evaluación de los 
riesgos y peligros 
existentes en la 
empresa conforme a la 
guía técnica 
colombiana GTC 45 
Guía técnica 
Colombiana 45 
 (guía para la 
identificación de 
los peligros y la 
valoración de los 
riesgos en 
seguridad y salud 
ocupacional) 
Recomendada 
por la GTC 45 
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-Documentar los 
procesos que se lleven 
a cabo para el 
desarrollo del sistema; 
según los estándares 
mínimos de los 
programas de 
seguridad y salud en el 
trabajo en empresa, 
para llevar un 
seguimiento de éste. 
-Establecer la 
documentación 
existente y requerida 
por el decreto 1443 del 
2014, respecto a la 
documentación que 
debe existir para el 
sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo 
-Elaborar listas de 
chequeo para la 
documentación 
necesaria y 
posteriormente 
realizarla. 
-Redacción de la 
documentación 
basándose en las 
características 
legales aplicables 
para las 
actividades 
realizadas y 
procesos 
establecidos  
-Establecer controles 
operacionales a los 
riesgos valorados 
como altos en los 
diferentes procesos de 
la compañía, para 
controlar los riesgos de 
accidentes, incidentes 
y enfermedades 
laborales. 
-Reconocimiento de los 
riesgos existentes y 
establecer cuál es el 
control más adecuado 
para dicho control 
 
-Establecer una 
lista de chequeo 
para saber cuáles 
son los riesgos a 
los que se están 
enfrentando los 
trabajadores. 
 
-Análisis de los 
datos históricos 
referentes a los 
accidentes e 
incidentes 
ocurridos dentro 
de la 
organización. 
Realizar un análisis 
económico adecuado 
para la ejecución del 
sistema de gestión de 
seguridad industrial y 
salud en el trabajo. 
-Establecer las 
actividades, elementos 
y en general, aspectos 
que requieran un 
consumo económico 
-Clasificar dichos 
consumos 
económicos en 
gastos y costos 
para conocer cuál 
será su monto   
-Cotizaciones de 
todos los 
aspectos 
económicos y 
elección posterior 
de las mejores 
alternativas  
Ejecutar el 80% los 
estándares mínimos 
del sistema de salud y 
seguridad 
-Planificar mediante un 
cronograma la 
asignación de fechas 
-Lista de chequeo 
del ítem a ejecutar 
y evaluación de 
dicha ejecución  
-Desarrollo 
idóneo para cada 
ítem  
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 para cada ítem de los 
estándares mínimos  
 
Fuente: Autores 2015 
  
1.6.3 Marco legal y normativo: Para comprender el origen del contexto colombiano 
es necesario tener en cuenta la legislación que aplica a todo el territorio nacional, la 
cual tiene sus orígenes en la Ley 9 de 1979 cuya publicación abrió una nueva cultura 
organizacional y dio el inicio principalmente a la Salud Ocupacional que hoy en día 
se conoce como Salud y Seguridad en el Trabajo. 
 
LEY 9 DE 1979 Esta ley expedida por el Ministerio de Salud el 24 de Enero de 1979, 
hace referencia a la salud de los individuos en relación con sus ocupaciones en el 
título tercero que lleva por nombre Salud Ocupacional y establece algunas normas 
con el fin de preservar, conservar y mejorar la salud de los mismos. Dicho título 
contempla varios aspectos, tales como:  
 Edificaciones destinadas a lugares de trabajo 
 Condiciones ambientales 
 Agentes químicos y biológicos 
 Agentes físicos 
 Valores límite en los lugares de trabajo 
 Organización de salud ocupacional en lugares de trabajo 
 Seguridad Industrial 
 Medicina preventiva y saneamiento básico 
 Sustancias peligrosas -plaguicidas- artículos pirotécnicos. 
 
RESOLUCIÓN 2400 DE 1979 Esta ley expedida por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social el 22 de Mayo de 1979, hace referencia a las disposiciones sobre 
vivienda, higienes y seguridad en los establecimientos de trabajo establece los 
siguientes títulos: 
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 Título I      Disposiciones generales 
 Título II     De los inmuebles destinados a establecimientos de trabajo 
 Título III Normas sobre riesgos en los establecimientos de trabajo. 
 Título IV De la ropa de trabajo, equipos y elementos de protección. 
 
RESOLUCIÓN 2013 DE 1979 Esta ley expedida por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y salud el 6 de Junio de 1989, hace referencia a la reglamentación 
de  la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial en los lugares de trabajo, dicha reglamentación está estipulada 
en diecinueve artículos encaminados a cumplir aspectos como: 
 Obligados a conformar un Comité de Medicina, Higiene y Seguridad. 
 Número de representantes ante el comité 
 Coordinación para desarrollar el programa de salud ocupacional. 
 Nombramiento de representantes al comité. 
 Características de las reuniones 
 Definición de funciones del comité 
 Designación del presidente y secretario y sus funciones. 
 Obligaciones del trabajador y empleador. 
 Control del cumplimiento de la Resolución. 
 Actualización de los comités. 
 
RESOLUCIÓN 1016 DE 1989 Esta ley expedida por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y de salud el 31 de Marzo de 1989, hace referencia a la  
organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que 
deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.; en el cual se establece lo 
siguiente: 
 Quienes están obligados a garantizar y organizar el funcionamiento de los 
programas de salud ocupacional y en qué consiste. 
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 Elaboración, ejecución y especificaciones de los programas de salud 
ocupacional  
 Constitución del programa de salud ocupacional en las empresas y lugares de 
trabajo indicando sus servicios que garantizan su eficiencia y su cobertura. 
 Principales actividades y objetivos de los subprogramas de medicina preventiva 
y del trabajo 
 Actualización, evaluación, reajuste y control de los registros mínimos del 
programa de salud ocupacional  
 
DECRETO 1295 DE 1994 Esta ley expedida por el Ministerio de Gobierno el 22 
junio de 1994, hace referencia a la organización y administración del Sistema 
General de Riesgos Profesionales, en el cual se establece referencia a los 
siguientes temas: 
 Disposiciones generales 
 Riesgos profesionales 
 Afiliación y cotizaciones al sistema general de riesgos profesionales 
 Clasificación 
 Prestaciones 
 Prevención y promoción de riesgos profesionales 
 Dirección del sistema general de riesgos profesionales 
 Administración del sistema 
 Fondo de riesgos profesionales 
 Sanciones 
 Disposiciones finales 
 
LEY 1562 DE 2012 Esta ley expedida el 11 de Julio de 2012 por el Ministerio de 
hacienda y crédito público, Ministerio de salud y protección social, Ministerio de 
Trabajo; en el cual se hace referencia a los siguientes temas: 
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 Definiciones 
 Reporte de información de actividades y resultados de promoción y 
prevención. 
 Supervisión de las empresas de alto riesgo 
 Servicios de Promoción y Prevención. 
 Fondo de Riesgos Laborales 
 Naturaleza, administración y funcionamiento de las Juntas Regionales y 
Nacional de Calificación de invalidez. 
 Flujo de recursos entre el Sistema de Riesgos Laborales y el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud. 
 El Instituto Nacional de Salud 
 Reporte de Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral. 
 Comisión Especial de Inspectores del Trabajo en Materia de Riesgos 
Laborales y Sistema Nacional de Inspectores del Trabajo 
 
DECRETO 1443 DE 2014 Esta ley expedida el 31 de Julio de 2014 por el Ministerio 
de Trabajo; en el cual se establece los siguientes capítulos: 
 Capítulo I: Objeto, campo de aplicación y definiciones.  
 Capítulo II: Política en seguridad y salud en el trabajo 
 Capítulo III: Organización del SGSST 
 Capítulo IV: Planificación 
 Capítulo V: Aplicación  
 Capítulo VI: Auditoría y Revisión de la Alta Dirección  
 Capítulo VII: Mejoramiento 
 Capítulo VIII: Disposiciones Finales  
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ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA LAS EMPRESAS 
 
El Ministerio del Trabajo establece los estándares mínimos que las empresas 
deberán cumplir en cuanto a seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores, 
sean empleados por contrato laboral o trabajadores por prestación de servicios. 
Dichos estándares están alineados con lo exigido en la Ley 1562/2012 y el Decreto 
1443 de 2014, obedeciendo a referentes internacionales tales como OHSAS 18001 
y directrices de ILO-OSH 2001. 
 
La forma de los estándares está enfocados en: Estructura, proceso y el resultado. 
Por ser parte de un sistema de gestión se incluyen dentro del ciclo de mejora 
continua de la siguiente forma: 
 
Cuadro 2. Secciones decreto 1443 de 2014 
 
Fuente: Autores 2015 
 
1.7 MARCO REFERENCIAL 
 
1.7.1 Reseña Histórica de INDUMETALES LS SAS.: En 1970 Luis Sarmiento y su 
esposa deciden abrir un pequeño taller (en una casa por la que pagaba arriendo), 
con el fin de elaborar cajas de metal, 9 años después el Señor Luis Sarmiento decide 
comprar una casa propia para contar con más espacio y así aumentar su 
producción. Con la ayuda de su hijo, el actual representante legal Giovanni se da la 
Secciones Cantidad de estándares 
Planeación 28 
Aplicación 68 
Verificación 4 
Actuación 3 
Total de ítems 103 
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apertura a más clientes y por ende se amplía la empresa tanto física (compra de 
máquinas) como de personal (inicia la contratación formal con personas ajenas a la 
familia). 
 
Progresivamente empieza a vender a varias partes del país tales como: Duitama, 
Boyacá la costa entre otros. Por ende se diversificaron los tipos de producto, así 
como los requerimientos de los clientes 
 
La metalmecánica en Colombia ha venido creciendo notoriamente ya que busca  
una mayor participación en los mercados nacionales e internacionales, impulsando 
a las industrias a ser más competitivas y tener un mejoramiento continuo de los 
productos que se desean ofrecer. 
 
Hoy en día se ha pronunciado constantemente el tema de seguridad y salud en el 
trabajo debido a las exigencias legales actuales, aunque la cultura latinoamericana 
no tiene como primordial la  preocupación por la salud de sus trabajadores ni 
brindarles una seguridad mínima para la realización de un trabajo seguro sin afectar 
su integridad. 
 
Actualmente estas empresas se capacitan en esta área con el fin de saber qué 
pasos, métodos y requisitos legales son necesarios para implementar un sistema 
de seguridad y salud en el trabajo con el fin de competir en este mercado con las 
condiciones mínimas exigidas por el estado colombiano. 
 
1.7.2 El sector metalmecánico: Este sector representa para el país la suplencia de 
necesidades de los demás sectores productivos, gracias a su aporte en 
herramientas, aparatos, piezas y otros productos que se usan en los demás 
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sectores productivo; así como lo expresa Gabriel Poveda Ramos2, el nacimiento de 
este grupo se da en el siglo XIX con las fundiciones, talleres y ferrerías que creció 
a lo largo de la historia del país, entre otras cosas gracias a beneficios tributarios de 
la ley 81 de 1960 expedida por el congreso de Colombia que provocó diversificación 
de empresas y creación de nuevos productos; la producción nacional de acero se 
elevó de 135000 toneladas en el 1961 a 302000 en 1975, hubo entonces 
mejoramiento en termino vigoroso de la integración interna del sector. 
 
Un capitulo un poco más oscuro de la historia del sector se abre en 1974 con la 
apertura de importaciones pues se frenó la producción y murieron muchos estudios 
y proyectos. Ningún gobierno hasta ahora no ha investigado indicadores 
relacionados con técnicas eficientes de productividad en dicho sector. 
 
Según la encuesta anual manufacturera (EAM) en 2011 asegura que en Colombia 
existen 9135 empresas dedicadas a esta industria, en las cuales está la 
participación de 1618 es decir, el 17.7% de micro, medianas y grandes empresas 
del sector metalmecánico el cual se compone de 13 grupos industriales  
 
Otra cifra que se puede tener a consideración para demostrar el crecimiento de este 
sector específicamente a las empresas dedicadas a la fabricación de otros 
productos elaborados de metal ncp es el personal ocupado en dicha labor; según 
los indicadores del histórico de  la encuesta anual manufacturera (EAM) señala que 
para el 2000 dichos sector  10660 personas se encontraban ocupadas y que para 
el 2011 lo hicieron 14000 personas, es decir estos datos revelan el total de los que 
trabajan y dependen del sector, incluidos los propietarios, socios, familiares sin 
remuneración fija, personal permanente y temporal.  
 
                                                          
2 El recuento histórico del sector metalmecánico, comentarios al libro El desarrollo industrial frente 
la estructuración que va desde sus inicios hasta finales de la década de los ochenta se basa 
exclusivamente en los documentos de Poveda (1970 y 1990). 
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Según las cifras de coyuntura de Fasecolda en Diciembre de 1998 el número total 
de afiliados al sistema era de 2.039.867 y para Diciembre del 2012 8.903.537 
afiliados; es importante resaltar que así como ha crecido el sector metalmecánico 
ha aumentado la tasa de accidentalidad. 
 
1.7.3 Marco teórico: Desde 1984 el gobierno contempla dentro de sus políticas el 
acompañamiento a todas las empresas, trabajadores, academia, centros de 
investigación, empresas promotoras de salud, administradoras de riesgos laborales, 
instituciones prestadoras de servicios de salud y demás actores respecto a la 
seguridad y salud en el trabajo mediante el plan  nacional de condiciones de 
Seguridad y salud en el trabajo (anteriormente llamado plan nacional de seguridad 
ocupacional)que es obligación del consejo nacional de riesgos profesionales según 
lo contempla el artículo 70 de la ley 1295 de 1994, Decreto 16 de 1994 articulo 7 
Funciones del comité nacional de salud ocupacional numeral 1. Llevar a cabo las 
actividades para implementar el plan nacional de salud ocupacional (ahora llamado 
plan nacional de condiciones de seguridad y salud en el trabajo) con una duración 
de cuatro años, es decir el periodo presidencial. 
 
Los estándares mínimos de los programas de seguridad y salud en el trabajo, nacen 
como respuesta a los compromisos del actual gobierno frente a la continuidad de la 
política pública para la protección de la salud en el mundo del trabajo (2001) y los 
anteriores planes nacionales.  
 
El actual plan nacional de condiciones de seguridad y salud en el trabajo (2013-
2017) es desarrollado en conjunto con ministerio de trabajo, el sistema general de 
riesgos laborales y el consejo nacional de salud ocupacional bajo cuatro 
lineamientos, los cuales son: 
 Fomento de la transversalidad de la seguridad y la salud en el trabajo en el 
conjunto de políticas públicas. 
 Fortalecimiento institucional de la seguridad y la salud en el trabajo. 
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 Optimización y garantía del reconocimiento de las prestaciones asistenciales y 
económicas al trabajador en el sistema general de riesgos laborales. 
 Fortalecimiento de la promoción de la seguridad, de la salud de los trabajadores 
y la prevención de los riesgos laborales. 
En el objetivo general 2.4 del plan nacional de condiciones de seguridad y salud en 
el trabajo, Se pretende Fortalecer a empleadores y trabajadores en el marco de los 
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, específicamente en la 
actividad 2.4.1.1 señala como Actividad la Adopción y reglamentación del Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo cuyo indicador de gestión o resultado 
es la expedición de la normativa prioritaria definida en los demás componentes de 
este Plan Nacional de Salud y Seguridad en el trabajo. 
 
La necesidad de proteger la seguridad y salud del trabajador en las organizaciones 
conlleva a controlar las condiciones a las que estos se están enfrentando, por lo 
tanto el desarrollar los estándares mínimos en dichas organizaciones hará que se 
cumplan los procedimientos básicos de un sistema de gestión de seguridad  y salud 
en el trabajo.  
 
 “La salud y seguridad en el trabajo fomenta los entornos de trabajo seguros 
y saludables al ofrecer un marco que permite a la organización identificar y controlar 
satisfactoriamente sus riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial de 
accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento”3 
 
Los estándares mínimos del sistema de gestión de  seguridad y salud en el trabajo 
rezan en un manual que tiene como fin el guiar a la empresa a desarrollar dicho 
sistema en el cual se especifica, verifica y evalúa los procedimientos para indagar 
si la empresa cumple con dichos estantales mínimos. 
 
                                                          
3NORMA OHSAS 18001/2007 
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Los estándares están disponibles en:  
http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/participe-en-la-construccion-de-leyes-
decretos-o-normatividad.html 
 
1.7.4 Marco conceptual 
 
Seguridad y salud en el trabajo: Antes Salud ocupacional modificada por la Ley 
1562/2012 a salud y seguridad en el trabajo y se define como el conjunto de 
actividades que propenden porque todo trabajador desarrolle sus labores de una 
forma segura siempre con el fin de resguardar su integridad física, psicológica y 
social. 
 
Accidente de trabajo: Se define como accidente de trabajo aquellos sucesos que 
resulten en lesión orgánica, perturbación funcional o psiquiátrica la invalidez o la 
muerte del trabajador. 
 
1. Se considera accidente cuando el empleado ejecuta una orden expresa el 
empleador inclusive fuera del lugar de trabajo y horas de trabajo. 
2. Se considera accidente el suceso que ocurra en el traslado de los empleados 
hacia su domicilio o hasta el lugar de trabajo siempre y cuando el transporte 
sea suministrado por el empleador. 
3. Se considera accidente de trabajo el suceso ocurrido durante el ejercicio de 
la función sindical inclusive cuando el empleado se encuentre en permiso 
cuyo fin sea el de la función sindical. 
4. Accidente ocurrido por actividades recreativas, deportivas o culturales que 
sean por cuenta o representación del empleador. 
 
Incidente de trabajo: Evento que sucede en relación al trabajo que pudo ser un 
accidente pero ninguna persona o bien sufrió lesión o daño alguno. 
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Investigación de accidente o incidente: Proceso en el cual se determinan las 
causas que dieron origen a la ocurrencia del accidente o incidente donde se busca 
que no se repita nuevamente mediante el control de los riesgos origen. 
 
Sistema General de riesgos laborales: Se define como las acciones encaminadas 
a la prevención, protección y atención de los efectos de los incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales que puedan ocurrir como consecuencia al trabajo 
desempeñado, bajo la normatividad y procedimientos, entidades públicas y privadas 
así como las disposiciones vigentes de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.: Antes 
conocido como Programa de Salud ocupacional modificado por la ley 1562/2012. 
Cuyo fin es el reconocimiento, evaluación y  control de los riesgos que pueden 
afectar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Dicho sistema está 
estructurado por etapas y se basa en la mejora continua y que incluye: 
 
Política 
Organización 
Planificación 
Aplicación 
Evaluación 
Auditoría 
Acciones de mejora 
 
Enfermedad laboral: La enfermedad laboral es la que resulta de la exposición del 
trabajador a los factores de riesgo o al medio en que debe trabajar. 
 
Condiciones y medio ambiente de trabajo: Es aquello que influencie la 
generación de riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, tales como 
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locación, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, agentes 
físicos, químicos y biológicos y su tratamiento, y el entorno en general. 
 
Política de seguridad y salud en el trabajo: Compromiso de la alta gerencia con 
lo referente a la seguridad y salud en el trabajo de una organización. 
 
Riesgo: La probabilidad y consecuencia de que se dé un evento peligroso. 
 
Evaluación de riesgos: Dimensionar un riesgo y evaluar su tolerabilidad. 
 
Procedimiento: Método por el cual normalmente se ha establecido su realización. 
 
Requisito: Exigencia implícita que puede ser obligatoria. 
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2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
2.1 DIAGNÓSTICO: Diagnosticar  la situación actual de las condiciones de trabajo, 
para el planteamiento inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, según lo exigido en los estándares mínimos del Ministerio de trabajo. 
 
Instrumento: Matriz de chequeo Ministerio de trabajo estándares mínimos. 
 
Explicación del uso del instrumento: 
Objeto: La matriz de chequeo busca controlar en qué condiciones se encuentra la 
empresa y como se realizaran dichas actividades para auditar cada uno de los 
riesgos a los cuales estará expuesto el trabajador al momento de realizar su trabajo; 
es importante realizar dichos estándares mínimos para favorecer las condiciones de 
salud y seguridad de cada trabajador; por lo tanto se observa que inicialmente se 
realizan unos pasos de identificación y generalidades de la empresa, qué políticas, 
recursos  de seguridad y salud en el trabajo son necesarios para planificar y 
diagnosticar y enseguida realizar su planeación. Como segundo paso es importante 
realizar la aplicación de las medidas de prevención y control; seguido de una 
evaluación en la cual se supervise y mida las enfermedades laborales, accidentes 
e incidentes de trabajo y finalmente la empresa mide mediante indicadores 
específicos, la gestión y los resultados del SG-SST. 
Sistema de Evaluación de los estándares mínimos: Para la calificación de cada 
estándar se ha definido la siguiente calificación: 
 C = CUMPLE 
 NV = NO SE VERIFICÓ 
 NC= NO CUMPLE 
 NA= NO APLICA 
Los estándares se dividen en ocho (8) ítems: 
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Cuadro 3. Reconocimiento de los estándares 
Nombre del ítem Descripción 
1. Identificación de 
la empresa - centro 
de trabajo 
Se Indaga si la empresa ya tiene planeado la ejecución del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y si 
este sistema se ajusta a las necesidades de la empresa. 
2. Recursos: 
La empresa evalúa la responsabilidad de la alta gerencia 
para la destinación de recursos de toda índole, tales como 
dinero, esfuerzos, tiempo, talento humano, información, 
entre otros. Todas las personas involucradas con la 
empresa son actores fundamentales del desarrollo del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
Otro aspecto a evaluar es el cumplimiento por parte de la 
empresa a sus obligaciones respecto a la obligación de la 
afiliación de sus trabajadores, su pago oportuno y el 
reporte correcto de los riesgos laborales 
La empresa conforma el comité paritario de salud y 
seguridad en el trabajo COPASST, o en su defecto nombra 
a un vigía de seguridad y salud ene l trabajo que cumplirá 
con obligaciones, deberes y derechos con forme a la ley, 
igualmente se evalúa si los trabajadores reciben una 
capacitación adecuada promoción y prevención de riesgos 
laborales. 
3. Gestión integral 
del SGSST 
El comité paritario o vigía define y evalúa las políticas de 
salud y seguridad en el trabajo la cual es divulgada a cada 
miembro de la empresa incluyendo los objetivos y por 
medio de un plan de trabajo el cual preserve la seguridad 
y salud de todos los trabajadores. 
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4.Gestión de la 
salud 
 
La información socio-demográfica de los trabajadores y 
demás se encuentra actualizada, así como la 
caracterización de cada uno de ellos y su información del 
estado actual de su salud. 
La empresa reporta, investiga y registra los accidentes de 
trabajo y la enfermedad laboral, además realiza dichos 
trámites conforme a la ley y de ser necesario los realiza 
con el acompañamiento de la Administradora de Riesgos 
Laborales. Se tienen en cuenta los perfiles de riesgo y las 
actividades que tiene definido cada cargo, su respectivo 
estudio de la estadística de accidentalidad y frecuencia de 
exámenes y empoderamiento de las historias clínicas 
ocupacionales, entre otros. 
 
5. Gestión de 
peligros y riesgos: 
 
Hay un diagnóstico de las condiciones de trabajo y están 
definidos los peligros y los riesgos prioritarios, se formulan 
las acciones de medidas de prevención y control para 
intervenir riesgos físicos prioritarios, se indaga por 
mecanismos que garanticen que dichas acciones se 
realicen. Existe un control sobre los puestos de trabajo que 
requieran de más atención debido a la exposición de 
riesgos a los que están expuestos los trabajadores, 
complementariamente las medidas de prevención, control 
y los equipos de protección personal (EPP). 
Existe y se ejecuta un plan para el mantenimiento de las 
instalaciones, de los equipos y de las herramientas de la 
empresa para la prevención y control de riesgos en 
seguridad y salud en el trabajo y adicionalmente el control 
sobre los centros de trabajo. 
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6. Gestión de 
amenazas 
Las condiciones sanitarias básicas que deben tener los 
centros de trabajo para afrontar la vulnerabilidad de la 
empresa frente a las amenazas. Demostración de las 
brigadas de prevención, preparación y respuesta ante esta 
y toda la logística que estas conllevan. 
7. Auditoría 
La empresa mide mediante indicadores específicos, la 
gestión y los resultados del SG-SST. 
8. Mejoramiento 
Conforme a la auditoría se definen nuevos mecanismos 
para la corrección o mejoramiento de la misma. 
Fuente: Autores 2015 
 
Para establecer el diagnóstico del sistema de seguridad y salud en el trabajo en 
Indumetales LS S.A.S. además de la aplicación del instrumento (Ver Anexo 1. 
Matriz estándares mínimos SG-SST Indumetales) se realizaron visitas con el fin 
de hacer inspecciones visuales a las áreas de trabajo y procesos, entrevistas a los 
trabajadores y al área administrativa. De lo cual se obtuvo los siguientes resultados. 
(Ver cuadro 4. Resultados globales del diagnóstico inicial). 
Cuadro 4. Resultados globales- Diagnóstico inicial 
Fuente: Autores 2015 
Totales por ítem C NV NC NA 
1. Identificación de la empresa- centro de trabajo 0 0 2 0 
2. Recursos 2 1 11 4 
3. Gestión integral del sgsst 0 0 8 0 
4. Gestión de la salud 0 1 19 1 
5. Gestión de peligros y riesgos 1 3 36 0 
6. Gestión de amenazas 0 0 7 0 
7. Auditoría 0 0 4 0 
8. Mejoramiento 0 0 3 0 
Total de totales 3 5 90 5 
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Después de aplicada esta lista de chequeo de diagnóstico se puede concluir que de 
los ciento tres (103) estándares mínimos, cinco (5) estándares no son aplicables 
dado que hacen referencia a empresas grandes, casos de mortalidad de empleados 
y asignación de vigía ocupacional para menos de diez (10) trabajadores. Esto nos 
da como resultado que los estándares aplicables a Indumetales son noventa y ocho 
(98), equivalentes al 100%, de los cuales la empresa cumple con tres(3) lo que nos 
daría que el 80% de los que hacen falta por ejecutar, es decir setenta y seis (76) 
son el objeto a tratar de este proyecto. 
 
2.2 GRÁFICAS DE DIAGNÓSTICO: 
 
Las siguientes gráficas muestran el resultado del diagnóstico realizado, evaluando 
los ítems que se contemplan en los estándares mínimos 
Gráfica 1. Ítem 1 Identificación y generalidades de la empresa- centro de 
trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 2015 
Cantidad de estándares ítem 1: Dos (2) 
Indumetales incumple con los dos (2) estándares 
100%
1. IDENTIFICACIÓN Y GENERALIDADES DE LA 
EMPRESA- CENTRO DE TRABAJO
C
NV
NC
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Análisis: El primer ítem identifica la existencia de un SGSST y la empresa 
actualmente no cuenta con uno, se obtuvo como resultado un 100% de 
incumplimiento. 
 
Gráfica 2. Ítem 2 Recursos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 2015 
 
Cantidad de estándares ítem 2: Catorce (14) 
Indumetales incumple con once (11) estándares, cumple con dos (2), no se verifica 
uno (1). 
Análisis: La alta dirección de Indumetales LS SAS realizó y realiza la afiliación de 
sus trabajadores al sistema general de riesgos laborales  conforme a la ley. Debe 
dedicar esfuerzos a la creación del comité paritario o a la delegación de un vigía de 
seguridad y salud en el trabajo así como a la capacitación e inducción referente a 
la promoción y prevención de riesgos inherentes al trabajo, también sus efectos y 
forma de controlarlos. 
 
 
      
14%
7%
79%
2. RECURSOS
C
NV
NC
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Gráfica 3. Ítem 3 Gestión integral del SG-SST 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 2015 
Cantidad de estándares ítem 3: Ocho (8) 
Indumetales incumple con ocho (8)  
Análisis: Indumetales LS SAS  aún no ha encaminado acciones concretas frente 
al desarrollo de la política de SGSST, objetivos  y el  plan de trabajo anual para 
alcanzar dichos objetivos. 
Gráfica 4. Ítem 4 Gestión de la salud 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 2015 
 
5%
95%
4. GESTIÓN DE LA SALUD
C
NV
NC
100%
3. GESTIÓN INTEGRAL DEL SGSST
C
NV
NC
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Cantidad de estándares ítem 4: Veinte (20) 
Indumetales incumple con diecinueve (19) estándares, no se verifica uno (1). 
Análisis: No se evidencia la existencia de información demográfica de sus 
empleados, tampoco controles sobre ausentismo, enfermedad laboral, 
accidentalidad y demás, estilos de vida saludables, ni análisis del comportamiento 
de la salud de los trabajadores frente a los riesgos y condiciones de salud; no 
existen historias clínicas ocupacionales ni registro de exámenes médicos. En 
general no están definidas actividades claves para la medicina del trabajo. 
Gráfica 5. Ítem 5 Gestión de peligros y riesgos 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 2015 
 
Cantidad de estándares ítem 5: Treinta y nueve (39) 
Indumetales incumple con treinta y seis (36) estándares, cumple con uno (1) no se 
verifican dos (2). 
Análisis: 
Para la gestión de peligros y riesgos la empresa ha adoptado la entrega de los 
elementos de protección personal acorde a la tarea a realizar, dicho compromiso 
se ve reflejado en un 2% de cumplimiento frente a la gestión de peligros y riesgos; 
no se tiene presente si Indumetales LS SAS pretende una puesta en marcha para 
2%
8%
90%
5. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
C
NV
NC
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el control de residuos sólidos, presentados en el 8% de sin verificación. Para el 90% 
restante de no cumplimiento la empresa tendrá la oportunidad de identificar y 
evaluar los peligros y riesgos existentes  y adoptar medidas para su control o 
disminución; por otra parte puede capacitar a sus empleados acerca de actividades 
específicas de prevención y control de ese tipo de riesgos, así como el 
mantenimiento preventivo de equipos y herramientas. 
Gráfica 6. Ítem 6 Gestión de amenazas 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 2015 
Cantidad de estándares ítem 6: Siete (7) 
Indumetales incumple con siete (7) 
Análisis: Indumetales LS SAS tiene la oportunidad de identificar y evaluar las 
amenazas para la creación de brigadas que den respuestas ante emergencias 
existentes e inminentes. 
 
 
 
 
 
100%
6. GESTIÓN DE AMENAZAS
C
NV
NC
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Gráfica 7. Ítem 7 Auditoría 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 2015 
Cantidad de estándares ítem 7: Cuatro (4) 
Indumetales incumple con cuatro (4) 
Análisis: Indumetales LS SAS podrá llevar a cabo la auditoría cuando realice un 
avance concreto en materia de SGSST para poder definir indicadores, evaluarlos 
y tomar medidas que den paso a la oportunidad de mejora. 
 
Gráfica 8. Ítem 8 Mejoramiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 2015 
100%
7. AUDITORÍA
C
NV
NC
100%
8. MEJORAMIENTO
C
NV
NC
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Cantidad de estándares ítem 8: Tres (3) 
Indumetales incumple con tres (3) 
Análisis: 
Una vez  identificados las oportunidades de mejora y acciones preventivas y 
correctivas que surgen de la evaluación del SGSST se pondrá en marcha la fase 
de mejoramiento que perfeccionará es sistema de gestión para Indumetales LS 
SAS 
Gráfica 9. Total de ítems de los estándares mínimos 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 2015 
Cantidad de estándares todos los ítems: Noventa y ocho (98) 
Indumetales cumple con tres (3), No se verificó cinco (5), incumple con noventa (90) 
 
Análisis: Indumetales LS SAS frente a los estándares mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para las empresas, debe mejorar en 
un 92%, es decir, la oportunidad de mejora es alta, además,  la alta dirección y los 
empleados reflejan interés por crear cultura organizacional en referencia a la 
seguridad y salud. Por tanto se considera viable la ejecución del 80% de los 
estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. 
3% 5%
92%
TOTAL DE TOTALES 
C
NV
NC
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2.3  ELABORACIÓN DEL PANORAMA DE RIESGOS 
 
 Elaborar un panorama general de factores de riesgo con base en la GTC 45, para 
reconocer las actividades con mayor riesgo con el fin de establecer y priorizar las 
acciones de prevención y control. 
 Instrumento: Guía técnica Colombiana GTC-45 
Explicación del uso del instrumento: 
Objeto: La guía técnica colombiana 45 sugiere la elaboración de la identificación 
de peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional, con 
base en la clasificación de procesos, actividades y tareas, la identificación de los 
peligros de cada proceso, sus posibles efectos, la identificación de controles 
existentes y la evaluación del riesgo. 
Esta guía cuenta con los principios fundamentales de la norma NTC- OHSAS 
18001, el proceso de gestión del riesgo desarrollado en la norma BS 8800 (British 
standard), NTP 330 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo de 
España, así como la NTC ISO 31000 (Gestión del riesgo. Principios y directrices). 
La matriz se realizó analizando los siguientes procesos: 
1. Administrativo 
2. Productivo 
3. Todos los procesos 
Dentro de  los procesos administrativos que se desarrollan en Indumetales se 
encuentran: Digitar información, canalizar llamadas, recepción de información, 
entrega de mercancía y documentación, Atención telefónica, controlar el ingreso de 
visitantes y anunciar los visitantes al área correspondiente, que eventualmente 
pueden ocasionar los siguientes peligros relaciones interpersonales, Postura 
(adopción de posturas inadecuadas al realizar la tarea ), movimientos repetitivos al 
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digitar información en el sistema, fijación visual permanente y manipulación de 
herramientas manuales (cosedora, saca ganchos, perforadoras) causando lesiones 
o daños a la salud de los trabajadores. 
Según la evaluación realizada a los riesgos resultó que los valores de probabilidad 
de ocurrencia media, lo que significa que son situaciones esporádicas y que es 
posible que ocurran alguna vez, con lo que se interpreta que el nivel del riesgo es 
III mejorable y se recomienda ejecutar acciones que refuercen los controles 
existentes. Igualmente se analizan las peores consecuencias de cada actividad y 
así formular la medida de intervención más adecuada, que en este caso es 
establecer controles administrativos, señalización y de advertencia. 
Para los procesos productivos se obtuvo que: 
1. Cizalla Y cortadora de brazo: Probabilidades de ocurrencia baja y media, pues 
sus niveles de ocurrencia y de exposición no son constantes, para este resultado 
se puede aceptar el riesgo o aceptarlo con controles específicos. Igualmente se 
analizan las peores consecuencias de cada actividad y así formular la medida de 
intervención más adecuada, que en este caso es establecer controles 
administrativos, señalización y de advertencia y uso de equipos/ elementos de 
protección personal. 
2. Troqueladora, punzonadora, taladro de brazo, compresor, soldadura de 
mig, pintura electrostática, horneado, horno a gas, tronceadora, sierra de 
disco, desengrasado de las piezas: Probabilidades de ocurrencia muy alta y alta, 
pues sus niveles de ocurrencia y de exposición son constantes, para este resultado 
no se puede aceptar el riesgo. Igualmente se analizan las peores consecuencias 
de cada actividad y así formular la medida de intervención más adecuada, que en 
este caso sería la eliminación, sustitución, control de ingeniería o control 
administrativo. (Indumetales no cuenta con los recursos financieros para intervenir 
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las máquinas) de tal forma que se recomiendan un controles de ingeniería y 
establecer controles administrativos, señalización y de advertencia. 
Los resultados de la aplicación de la GTC 45 se pueden detallar en los documentos 
anexos. (Ver Anexo 2. Matriz de evaluación de riesgos y peligros GTC 45 
Indumetales) 
2.4 ESTABLECER CONTROLES OPERACIONALES 
Establecer controles operacionales a los riesgos valorados como altos en los 
diferentes procesos de la compañía, para controlar los riesgos de accidentes,  
incidentes y enfermedades laborales. 
 
Una vez diagnosticada la situación inicial de la empresa (diagnóstico), se procedió 
a realizar la matriz de identificación de 
peligros y evaluación de riesgo (GTC 45), 
ahora se establecerán controles 
operacionales que obedecen a la 
priorización de los riesgos catalogados 
como altos y muy altos, y se propone un 
plan de acciones correctivas 
encaminadas a  disminuir el riesgo a 
través de controles específicos. 
 
 
En la tabla 2 se desglosan los controles operaciones, con la descripción, el tipo de 
riesgo, efectos posibles, interpretación del nivel de probabilidad según la GTC 45. 
 
 
Identificación
Evaluación
Priorización
Control
Figura 2 . Actividades de control 
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 DESCRIPCIÓN RIESGO EFECTOS POSIBLES PROBABILIDAD CONTROL OPERACIONAL 
T
R
O
Q
U
E
L
A
D
O
R
A
 
Ruido (de impacto, 
intermitente o continuo) 
F
ÍS
IC
O
 
Infecciones auditivas, perdida de la 
audición y otitis media supurativa 
MUY ALTO 
Contar con programas de mantenimiento 
planificado a máquinas y equipos Conservar 
las herramientas en buen estado. Entrega 
de protector auditivo de inserción y tipo 
copa. y señalización 
Riesgos propios de la tarea 
y la organización, 
cumplimiento de metas, 
exigencias en el rol, trabajo 
repetitivo M
E
C
Á
N
IC
O
S
 
Heridas en manos, laceraciones, MUY ALTO 
Elaboración de Dossier para el manejo 
seguro de la máquina, capacitación sobre el 
mismo y entrega de elementos de 
protección para las manos guantes de 
carnaza y señalización 
Inclinación de tronco,  
flexión prolongadas de 
miembros inferiores y 
superiores, Sobreesfuerzos 
por manipulación de cargas 
B
IO
M
E
C
Á
N
IC
O
S
 P
o
s
tu
ra
s
 Lesiones osteomusculares y 
ligamentosas, especialmente a nivel 
de columna: Lumbalgias, 
cervicalgias, tendinitis, Fatiga 
muscular, otras afecciones como 
bursitis, tenosinovitis, osteoartrosis, 
epicondilitis, desórdenes por trauma 
acumulativo, etc.. 
ALTO 
Programa de pausas activas. Capacitación 
en Higiene Postural y Pausas Activas, 
manipulación correcta de cargas y pesos. 
señalización 
Atrapamientos 
M
E
C
Á
N
IC
O
S
 
Heridas en manos, laceraciones, 
cortaduras y amputaciones 
ALTO 
Instalación de resguardo Elaboración de 
Dossier para el manejo seguro de la 
máquina, capacitación sobre el mismo y 
entrega de elementos de protección para las 
manos guantes de carnaza. 
Cuadro 5. Priorización de riesgos 
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Cuadro 5. (Continuación) 
 DESCRIPCIÓN RIESGO EFECTOS POSIBLES PROBABILIDAD 
CONTROL OPERACIONAL 
P
U
N
Z
O
N
A
D
O
R
A
 Y
 D
E
S
P
U
N
T
A
D
O
R
A
 
Riesgos propios de la tarea y 
la organización, 
cumplimiento de metas, 
exigencias en el rol, trabajo 
repetitivo 
M
E
C
Á
N
IC
O
S
 
Heridas en manos, laceraciones, 
cortaduras y amputaciones.  
MUY ALTO 
Elaboración de Dossier para el manejo 
seguro de la máquina, capacitación sobre el 
mismo y entrega de elementos de protección 
para las manos guantes de carnaza y  
señalización. 
Posturas sostenidas, 
forzadas y movimientos 
repetitivos durante la 
realización de las tareas: 
Inclinación de tronco,  flexión 
prolongadas de miembros 
inferiores y superiores, 
Sobreesfuerzos por 
manipulación de cargas 
B
IO
M
E
C
Á
N
IC
O
S
 P
o
s
tu
ra
s
 
Lesiones osteomusculares y 
ligamentosas, especialmente a 
nivel de columna: Lumbalgias, 
cervicalgias, tendinitis, Fatiga 
muscular, otras afecciones como 
bursitis, tenosinovitis, 
osteoartrosis, epicondilitis, 
desórdenes por trauma 
acumulativo, etc..  
ALTO 
Programa de pausas activas. Capacitación 
en Higiene Postural y Pausas Activas, 
señalización 
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Cuadro 5. (Continuación) 
 DESCRIPCIÓN RIESGO EFECTOS POSIBLES PROBABILIDAD 
CONTROL OPERACIONAL 
D
O
B
L
A
D
O
R
A
 D
E
 L
A
M
IN
A
 
Riesgos propios de la tarea y la 
organización, cumplimiento de 
metas, exigencias en el rol, 
trabajo repetitivo M
E
C
Á
N
IC
O
S
 
Heridas en manos, 
laceraciones, cortaduras 
MUY ALTO 
Elaboración de Dossier para el manejo 
seguro de la máquina, capacitación sobre el 
mismo y entrega de elementos de protección 
para las manos guantes de carnaza. 
señalización 
Posturas sostenidas, forzadas y 
movimientos repetitivos durante 
la realización de las tareas: 
inclinación de tronco,  flexión 
prolongadas de miembros 
inferiores y superiores, 
sobreesfuerzos por 
manipulación de cargas 
 
B
IO
M
E
C
Á
N
IC
O
S
 P
o
s
tu
ra
s
 
Lesiones osteomusculares y 
ligamentosas, 
especialmente a nivel de 
columna: Lumbalgias, 
cervicalgias, tendinitis, 
Fatiga muscular, otras 
afecciones como bursitis, 
tenosinovitis, osteoartrosis, 
epicondilitis, desórdenes por 
trauma acumulativo, etc..  
ALTO 
Programa de pausas activas. Capacitación 
en Higiene Postural y Pausas Activas, 
manipulación correcta de cargas y pesos. 
señalización 
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Cuadro 5. (Continuación) 
 DESCRIPCIÓN RIESGO EFECTOS POSIBLES PROBABILIDAD 
CONTROL OPERACIONAL 
S
O
L
D
A
D
O
R
A
 D
E
 P
U
N
T
O
 
Riesgos propios de la tarea y la 
organización, cumplimiento de 
metas, exigencias en el rol, 
trabajo repetitivo M
E
C
Á
N
IC
O
S
 
Heridas en manos, 
laceraciones, cortaduras y 
amputaciones.  
MUY ALTO 
Elaboración de Dossier para el manejo 
seguro de la máquina, capacitación sobre 
el mismo y entrega de elementos de 
protección para las manos guantes. 
señalización  
Posturas sostenidas, forzadas y 
movimientos repetitivos durante 
la realización de las tareas: 
inclinación de tronco,  flexión 
prolongadas de miembros 
inferiores y superiores, 
sobreesfuerzos por 
manipulación de cargas B
IO
M
E
C
Á
N
IC
O
S
 P
o
s
tu
ra
s
 
Lesiones osteomusculares y 
ligamentosas, especialmente 
a nivel de columna: 
Lumbalgias, cervicalgias, 
tendinitis, Fatiga muscular, 
otras afecciones como 
bursitis, tenosinovitis, 
osteoartrosis, epicondilitis, 
desórdenes por trauma 
acumulativo, etc..  
ALTO 
Capacitación en Higiene Postural y Pausas 
Activas. señalización 
Contacto y/o inhalación con 
productos químicos: pinturas, 
disolventes, anticorrosivos, 
grasas, thiner, gasolina. Q
U
ÍM
IC
O
 
Irritación de vías respiratorias 
superiores, dermatosis, 
dermatitis, lesiones oculares 
ALTO Uso guantes y tapabocas. señalización 
Ruido (de impacto, intermitente 
o continuo) 
F
ÍS
IC
O
 Infecciones auditivas, pérdida 
de la audición y otitis media 
supurativa 
MUY ALTO 
Entrega de tapones auditivos de inserción y 
tipo copa. señalización 
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Radiaciones ionizantes (rayos x, 
gama, beta y alfa) 
 F
ÍS
IC
O
 
Lesiones en médula ósea, 
riñones, pulmones y el 
cristalino de los ojos 
. 
ALTO 
Elaboración de Dossier para el manejo 
seguro de la máquina, capacitación sobre 
el mismo y entrega de elementos de 
protección para el rostro. señalización 
 
 DESCRIPCIÓN RIESGO EFECTOS POSIBLES PROBABILIDAD 
CONTROL OPERACIONAL 
T
A
L
A
D
R
O
 D
E
 Á
R
B
O
L
 
Ruido (de impacto, intermitente 
o continuo) 
FÍSICO 
Infecciones auditivas, pérdida 
de la audición y otitis media 
supurativa 
MUY ALTO 
Entrega de tapones auditivos de inserción y  
tipo copa. señalización 
Riesgos propios de la tarea y la 
organización, cumplimiento de 
metas, exigencias en el rol, 
trabajo repetitivo 
MECÁNICOS 
Heridas en manos, 
laceraciones, cortaduras 
MUY ALTO 
Elaboración de Dossier para el manejo 
seguro de la máquina, capacitación sobre 
el mismo y entrega de elementos de 
protección para las manos. señalización 
Atrapamientos MECÁNICOS 
Heridas en manos, 
laceraciones, cortaduras y 
amputaciones 
ALTO 
Capacitación de uso seguro y entrega de 
elementos de protección para las manos. 
señalización 
C
O
M
P
R
E
S
O
R
 
Ruido (de impacto, intermitente 
o continuo) 
FÍSICO 
Infecciones auditivas, pérdida 
de la audición y otitis media 
supurativa 
MUY ALTO 
Entrega de tapones auditivos de inserción y  
tipo copa. señalización 
(EXPLOSIÓN, FUGA, 
DERRAME, INCENDIO) 
CONDICIONES 
DE SEGURIDAD 
Heridas en  el cuerpo, 
laceraciones, quemaduras. 
ALTO 
Elaboración de Dossier para el manejo 
seguro de la máquina, capacitación sobre 
el mismo y entrega de elementos de 
protección para las manos. señalización 
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Cuadro 5. (Continuación) 
 DESCRIPCIÓN RIESGO EFECTOS POSIBLES PROBABILIDAD 
CONTROL OPERACIONAL 
S
O
L
D
A
D
U
R
A
 D
E
 M
IG
 
Ruido (de impacto, 
intermitente o continuo) 
FÍSICO 
Infecciones auditivas, perdida 
de la audición y otitis media 
supurativa 
MUY ALTO 
Entrega de tapones auditivos de inserción y 
como tipo copa .señalización 
Contacto y/o inhalación con 
productos químicos: pinturas, 
disolventes, anticorrosivos, 
grasas, thiner, gasolina entre 
otros. 
QUÍMICO 
Irritación de vías respiratorias 
superiores, dermatosis, 
dermatitis, lesiones oculares 
ALTO Uso guantes y tapabocas. señalización 
Posturas sostenidas, forzadas 
y movimientos repetitivos 
durante la realización de las 
tareas: inclinación de tronco,  
flexión prolongadas de 
miembros inferiores y 
superiores, sobreesfuerzos 
por manipulación de cargas 
BIOMECÁNICO
S Posturas  
Lesiones osteomusculares y 
ligamentosas, especialmente a 
nivel de columna: Lumbalgias, 
cervicalgias, tendinitis, Fatiga 
muscular, otras afecciones 
como bursitis, epicondilitis, 
desórdenes por trauma 
acumulativo, etc.  
ALTO 
Capacitación en Higiene Postural y Pausas 
Activas. señalización 
Cuadro 5. (Continuación) 
 DESCRIPCIÓN RIESGO EFECTOS POSIBLES PROBABILIDAD 
CONTROL OPERACIONAL 
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P
IN
T
U
R
A
 E
L
E
C
T
R
O
S
T
Á
T
IC
A
 
Ruido (de impacto, 
intermitente o continuo) 
FÍSICO 
Infecciones auditivas, pérdida 
de la audición y otitis media 
supurativa 
MUY ALTO 
Entrega de tapones auditivos de inserción y 
tipo copa, señalización 
Contacto y/o inhalación con 
Productos Químicos: pinturas, 
disolventes, anticorrosivos, 
grasas, thiner, gasolina entre 
otros. 
QUÍMICO  
Irritación de vías respiratorias 
superiores, dermatosis, 
dermatitis, lesiones oculares 
ALTO 
Elaboración de Dossier para el manejo 
seguro de la máquina, capacitación sobre 
el mismo .Uso guantes y tapabocas. 
señalización 
Posturas sostenidas, forzadas 
y movimientos repetitivos 
durante la realización de las 
tareas: Inclinación de tronco,  
flexión prolongadas de 
miembros inferiores y 
superiores, Sobreesfuerzos 
por manipulación de cargas 
BIOMECÁNICOS 
Posturas  
Lesiones osteomusculares y 
ligamentosas, especialmente 
a nivel de columna: 
Lumbalgias, cervicalgias, 
tendinitis, Fatiga muscular, 
otras afecciones como 
bursitis, tenosinovitis, 
osteoartrosis, epicondilitis, 
desórdenes por trauma 
acumulativo, etc..  
ALTO 
Capacitación en Higiene Postural y Pausas 
Activas. señalización 
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Cuadro 5. (Continuación) 
 DESCRIPCIÓN RIESGO EFECTOS POSIBLES PROBABILIDAD 
CONTROL OPERACIONAL 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 H
O
R
N
O
 A
 G
A
S
  
Contacto y/o inhalación con 
Productos Químicos: 
pinturas, disolventes, 
anticorrosivos, grasas, 
thiner, gasolina entre otros. 
QUÍMICO        
Líquidos, sólidos, 
gases y vapores, 
material 
particulado,  etc. 
Irritación de vías respiratorias 
superiores, dermatosis, 
dermatitis, lesiones oculares 
ALTO Uso guantes y tapabocas. señalización 
Posturas sostenidas, 
forzadas y movimientos 
repetitivos durante la 
realización de las tareas: 
Inclinación de tronco,  flexión 
prolongadas de miembros 
inferiores y superiores, 
Sobreesfuerzos por 
manipulación de cargas 
BIOMECÁNICOS 
Posturas  
Lesiones osteomusculares y 
ligamentosas, especialmente 
a nivel de columna: 
Lumbalgias, cervicalgias, 
tendinitis, Fatiga muscular, 
otras afecciones como 
bursitis, tenosinovitis, 
osteoartrosis, epicondilitis, 
desórdenes por trauma 
acumulativo, etc..  
ALTO 
Capacitación en Higiene Postural y Pausas 
Activas. señalización 
(EXPLOSIÓN, FUGA, 
DERRAME, INCENDIO) 
CONDICIONES 
DE SEGURIDAD 
Heridas en  el cuerpo, 
laceraciones, quemaduras. 
ALTO 
Elaboración de Dossier para el manejo 
seguro de la máquina, capacitación sobre 
el mismo y entrega de elementos de 
protección para las manos. señalización 
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Cuadro 5. (Continuación) 
 DESCRIPCIÓN RIESGO EFECTOS POSIBLES PROBABILIDAD 
CONTROL OPERACIONAL 
T
R
O
N
C
E
A
D
O
R
A
  
  
  
  
  
S
IE
R
R
A
 D
E
 D
IS
C
O
 
Ruido (de impacto, 
intermitente o continuo) 
FÍSICO 
Infecciones auditivas, pérdida 
de la audición y otitis media 
supurativa 
MUY ALTO 
Entrega de tapones auditivos de inserción y  
tipo copa. Señalización. 
Riesgos propios de la tarea y 
la organización, 
cumplimiento de metas, 
exigencias en el rol, trabajo 
repetitivo 
MECÁNICOS 
Heridas en manos, 
laceraciones, cortaduras y 
amputaciones.  
MUY ALTO 
Elaboración de Dossier para el manejo 
seguro de la máquina, capacitación sobre 
el mismo y entrega de elementos de 
protección para las manos. señalización 
Posturas sostenidas, 
forzadas y movimientos 
repetitivos durante la 
realización de las tareas: 
Inclinación de tronco,  flexión 
prolongadas de miembros 
inferiores y superiores, 
Sobreesfuerzos por 
manipulación de cargas 
BIOMECÁNICOS 
Posturas  
Lesiones osteomusculares y 
ligamentosas, especialmente 
a nivel de columna: 
Lumbalgias, cervicalgias, 
tendinitis, Fatiga muscular, 
otras afecciones como 
bursitis, tenosinovitis, 
osteoartrosis, epicondilitis, 
desórdenes por trauma 
acumulativo, etc..  
ALTO 
Capacitación en Higiene Postural y Pausas 
Activas 
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Cuadro 5. (Continuación) 
 DESCRIPCIÓN RIESGO EFECTOS POSIBLES PROBABILIDAD 
CONTROL OPERACIONAL 
D
E
S
E
N
G
R
A
S
A
D
O
 D
E
 L
A
S
 P
IE
Z
A
S
  
Posturas sostenidas, 
forzadas y movimientos 
repetitivos durante la 
realización de las tareas: 
inclinación de tronco,  flexión 
prolongadas de miembros 
inferiores y superiores, 
sobreesfuerzos por 
manipulación de cargas 
BIOMECÁNICOS 
Posturas  
Lesiones osteomusculares y 
ligamentosas, especialmente 
a nivel de columna: 
Lumbalgias, cervicalgias, 
tendinitis, Fatiga muscular, 
otras afecciones como 
bursitis, tenosinovitis, 
osteoartrosis, epicondilitis, 
desórdenes por trauma 
acumulativo, etc..  
ALTO 
Capacitación en Higiene Postural y Pausas 
Activas 
Ruido (de impacto, 
intermitente o continuo) 
FÍSICO 
Infecciones auditivas, pérdida 
de la audición y otitis media 
supurativa 
MUY ALTO 
Entrega de tapones auditivos de inserción y  
tipo copa 
Fuente: Autores 2015 
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2.5 DOCUMENTACIÓN: 
 
Documentar los procesos que se lleven a cabo para el desarrollo del sistema; según 
los  estándares mínimos de los programas de seguridad y salud en el trabajo en 
empresa, para llevar un seguimiento de éste. 
 
Instrumento: Procedimientos, planes, protocolos. 
 
Explicación del uso del instrumento: 
Objeto: Indumetales carecía de documentación exigida por la legislación 
colombiana que es de gran importancia en el área Seguridad y salud en el trabajo, 
por ende se elaboraron los siguientes documentos: 
 
1. Procedimiento de elaboración de matriz de identificación de peligros y 
valoración del riesgo. 
2. Matriz de requisitos legales. 
3. Plan de inducción y entrenamiento. 
4. Procedimiento de inspecciones de trabajo. 
5. Plan de emergencia y evacuación. 
6. Procedimiento de suministro y reposición de elementos de protección 
personal. 
7. Control de documentos del SG-SST. 
8. Reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo. 
9. Procedimiento de exámenes ocupacionales. 
10. Protocolo de contratistas y subcontratistas. 
 
La documentación correspondiente para el cumplimiento de los estándares mínimos 
se encuentra relacionada en el plan de ejecución. (Ver cuadro 8. Plan de ejecución) 
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2.6 ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
Para lograr que una compañía invierta capital en la implementación de un sistema 
de gestión, en este caso, de seguridad y salud en el trabajo, se hace necesario 
persuadir a los socios cuando se hace la comparación de implementarlo o no, 
ambos casos tendrán aspectos negativos y positivos, pero la diferencia más allá de 
la responsabilidad social empresarial radica en los costos, para hacer dicho análisis 
se consideró lo siguiente: 
 
2.6.1 Análisis costo / beneficio: Dado que la índole de los costos de este sistema 
está basada en la salud y la seguridad de los trabajadores en relación con la 
ocurrencia de eventos como accidentes y enfermedades se puede afirmar que las 
técnicas científicas son inciertas, pero permiten visualizar de forma estructurada los 
costos y los beneficios potenciales para poder tomar decisiones sobre los recursos 
a destinar. Se tienen en cuenta para este análisis aspectos que se verían afectados 
positivamente con la implementación del sistema de gestión tales como: 
 
 Factores que afecten la salud: Algunos de los impactos positivos de la 
implementación del sistema es la disminución de ausentismos, incapacidades, 
reubicaciones laborales, rehabilitación, tratamientos médicos y trámites 
derivados de la ocurrencia de los mencionados anteriormente, es decir, con la 
implementación de las acciones que velen por las condiciones de salud los 
trabajadores estarán en un ámbito seguro, contarán con elementos de protección 
personal, su condición de salud estará siendo examinada constantemente, estará 
capacitado para manipular la maquinaria y las herramientas de maneras seguras, 
y estará en general más en función de prevención que de reacción. 
Adicionalmente se ejecutarán acciones que lleven a la mejora continua del 
ambiente de trabajo, a través de los procedimientos que sugiere el sistema pues 
la administración estará obligada a brindar correcciones inmediatas a fallas 
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potenciales y detectadas con programas como inspecciones planeadas y el 
reporte de condiciones o actos inseguros, así como el reporte de incidentes. 
  
Figura 3Factores que afectan la salud 
  
Fuente: Autores 2015 
 
 Factores que afectan el rendimiento de la empresa: El sistema de gestión 
estimula la creación de programas de mantenimiento, inspecciones y manuales 
de uso adecuado de las máquinas, la implementación de estos programas 
resultará en máquinas en buen estado, con altos niveles de uso y 
aprovechamiento, usadas de forma adecuada y siendo inspeccionadas 
continuamente para su revisión; generará aprovechamiento de tiempo respecto 
al uso de las máquinas, agilizando el tiempo de entrega a los clientes internos y 
externos, así como la reducción de tiempo en la búsqueda de herramientas y 
accesorios que se clasificarán y ordenarán con el programa de orden y aseo. 
• Prevención
• Detección 
• Seguimiento
Enfermedad
• Prevención
• Disminución
• Control
Accidentalidad
• Acciones de 
mejoramiento
• Cultura de reporte
• Control
Incidentalidad
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Figura 4.Factores que afectan el rendimiento en la empresa 
 
 
Fuente: Autores 2015 
 
 Factores que afectan legalmente La legislación colombiana ha estipulado 
sanciones para castigar la omisión o mal manejo de acciones por parte de las 
empresas, algunas de las acciones son: Falta de afiliación al Sistema o no pago, 
castigado con multas de hasta 500 SMMLV, falta de aplicación de reglamentos y 
determinaciones de prevención, sanción hasta de 500 SMMLV, algunos otros 
hasta la suspensión temporal de actividades o cierre definitivo de la empresa, por 
elusión y perjuicio al trabajador sobre el pago de incapacidades, invalidez, 
•Tiempos de producción
•Productos terminados
•Aumento de calidad 
Productividad
•Tiempo de entrega
•Reducción de tiempos 
muertos por daños a 
máquina.
•Orden y aseo
Tiempo
•Uso adecuado 
•Mantenimiento 
preventivo y correctivo
•Inspecciones planeadas
Máquinas y 
herramientas
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enfermedad profesional y pensión a sobrevivientes se expone a una multa de 500 
SMMLV y por la no-presentación del informe de accidente de trabajo o 
enfermedad profesional, multas hasta 200 SMMLV. 
 
Figura 5 .Factores que afectan legalmente 
 
Fuente: Autores 2015 
 
2.5.1.1 Costos de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud 
en el trabajo 
 
El siguiente cuadro muestra los costos de implementar el SG-SST cabe aclarar que 
los costos que acarrea la ejecución no superarían los que se derivarían de un 
accidente de trabajo que cause la muerte de un colaborador, o que cause en el 
daños graves; el costo beneficio de los estándares demuestra que se puede ejecutar 
para evitar costos  futuros, es el caso de la implementación del programa de 
mantenimiento, evitará daños irreversibles en las máquinas lo que no 
necesariamente significará en más ganancias para los socios pero si impacta en los 
costos y en la preservación de las máquinas y de la vida. 
 
• Indemnizaciones 
Responsabilidad 
legal
•Por evación, 
elusión.
•Omitir acciones 
de prevención.
Sanciones 
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Cuadro 6. Costos de implementación del SG-SST 
Costos de implementación del SG-SST 
Artículos 
 
Cantidad Costo por artículo ($) Costo total ($) 
      Estimado Estimado 
Medicina preventiva y del trabajo 
Exámenes médicos de ingreso 1  $                           40.000,00   $                40.000,00  
Exámenes médicos periódicos 20  $                           50.000,00   $           1.000.000,00  
Exámenes médicos de retiro 1  $                           45.000,00   $                45.000,00  
Análisis de puesto de trabajo 1  $                         300.000,00   $              300.000,00  
Subtotal Medicina       $         1.385.000,00  
Higiene 
Estudio de ruido 1  $                      3.200.000,00   $           3.200.000,00  
Estudio de iluminación 1  $                      2.700.000,00   $           2.700.000,00  
Estudio de vibración 1  $                      3.500.000,00   $           3.500.000,00  
Subtotal Higiene      $         9.400.000,00  
Seguridad 
Demarcación 1     
  Pintura (galones) 6  $                           50.000,00   $              300.000,00  
  Metro 1  $                             5.000,00   $                 5.000,00  
  Disolvente(galones) 1  $                           22.000,00   $                22.000,00  
  Brochas 12  $                             6.000,00   $                72.000,00  
  Rodillos 4  $                             7.500,00   $                30.000,00  
  Sellante (galones) 1  $                           35.000,00   $                35.000,00  
  Desengrasante(galones) 1  $                           18.000,00   $                18.000,00  
  Ácido muriático(galones) 1  $                           25.000,00   $                25.000,00  
Señalización       
  Señal de mando 43  $                             8.000,00   $              344.000,00  
  Señales de prohibición 42  $                             8.000,00   $              336.000,00  
  Señales de información 20  $                             8.000,00   $              160.000,00  
  Señales de prevención 34  $                             8.000,00   $              272.000,00  
Elementos de protección personal      
  gafas de seguridad 12  $                           30.000,00   $              360.000,00  
  overol 20  $                           60.000,00   $           1.200.000,00  
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  tapabocas desechable 2000  $                               200,00   $              400.000,00  
  guantes carnaza 20  $                             9.000,00   $              180.000,00  
  protector auditivo inserción 15  $                             2.500,00   $                37.500,00  
  botas de caucho 20  $                           30.000,00   $              600.000,00  
  guantes vaqueta 9  $                           10.000,00   $                90.000,00  
  
guantes caucho 
desechables 
2000  $                               105,00   $              210.000,00  
  careta de protección facial 2  $                           46.000,00   $                92.000,00  
  careta de soldador 2  $                         160.000,00   $              320.000,00  
  delantal de carnaza 2  $                           35.000,00   $                70.000,00  
  tapa oídos copa 2  $                             9.500,00   $                19.000,00  
  respirador con filtro 2  $                           20.000,00   $                40.000,00  
  guantes de carnaza largos 20  $                           50.000,00   $           1.000.000,00  
Mantenimiento      
  Preventivo (horas) 192  $                           37.500,00   $           7.200.000,00  
  Correctivo (horas) 256  $                           45.000,00   $         11.520.000,00  
Botiquín tipo A 1  $                           99.000,00   $                99.000,00  
Subtotal de Seguridad      $       25.056.500,00  
Administrativos 
Papelería      $              200.000,00  
Asesoría para implementación      $           2.000.000,00  
Auditorías      $           1.500.000,00  
Contratación de persona encargada 
del SG-SST 
     $              710.000,00  
Subtotal Administrativos      $         4.410.000,00  
Otros 
Sensibilizaciones - capacitaciones 
extras 
     $              200.000,00  
Sub total de otros      $            200.000,00  
Subtotal      $         40.451.500,00  
Costos inesperados 
10 % adicional      $           4.045.150,00  
Total 
 
    $         44.496.650,00  
Fuente: Autores 2015 
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Cuadro 7. Costos ocultos del SG-SST 
Costos Ocultos del SG-SST 
Artículos     Coste por artículo ($)   
    Estimado 
Accidentes, incidentes  
Investigación de accidente  Según la cantidad de accidentes 
Salario pagado por reemplazo Según la cantidad de accidentes 
Acciones correctivas derivadas 
del evento 
Según la severidad del daño  
Tiempo de supervisión Según acciones de mejora 
Impacto a la productividad Según cantidad y área afectada 
Impacto a la imagen 
corporativa 
Según la severidad del daño y tratamiento de la situación 
Muerte de un trabajador  HASTA CIERRE DE LA COMPAÑÍA  
Enfermedad Laboral 
Incapacidad   Según la severidad   
Ausentismo  Según la severidad   
Salario pagado por reemplazo Según la cantidad de accidentes 
Acciones correctivas derivadas 
del evento 
Según la severidad del daño  
Tiempo de supervisión Según acciones de mejora 
Impacto a la productividad Según cantidad y área afectada 
Impacto a la imagen 
corporativa 
Según la severidad del daño y tratamiento de la situación 
    
Maquinaria 
Daño a la maquinaria  Según la severidad   
Costos administrativos * DECRETO 472 DE 2015 
Sanciones por no afiliación  500 SMMLV  
Sanciones por elusión  500 SMMLV  
Sanciones por incumplimiento 
al Decreto 1443/2014 
 HASTA 150 SMMLV  
Auditorías  Según la entidad  
Sanción por omisión grave de 
prevención de riesgos 
 HASTA CIERRE DE LA COMPAÑÍA  
Sanción por incumplimiento a 
la normatividad vigente 
 HASTA CIERRE DE LA COMPAÑÍA  
Fuente: Autores 2015 
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La utilidad neta de Indumetales del año 2014 según sus estados de resultados se 
muestra en la siguiente tabla: 
 
Tabla 1. Utilidades netas 
 
Utilidades Netas Indumetales LS S.A.S  
Año 2014 
 
Enero   $        14.759.620,00  
 Febrero   $        10.254.789,00  
 Marzo   $          8.759.456,00  
 Abril   $        16.452.321,00  
 Mayo   $        11.203.200,00  
 Junio   $          7.856.000,00  
 Julio   $        26.001.520,00  
 Agosto   $        16.256.980,00  
 Septiembre   $        24.123.589,00  
 Octubre   $        19.895.231,00  
 Noviembre   $        12.458.795,00  
 Diciembre   $        23.654.890,00  
Total 
 
                           $     191.676.391,00  
 
Fuente: Autores 2015 
 
Teniendo en cuenta los datos históricos presentados y la tendencia de  igualdad con 
las utilidades de años anteriores y del presente, se  propone que la empresa realice 
un ahorro del veinticinco por ciento (25%) de sus utilidades netas mensuales para 
poder pagar el costo de la implementación del Sistema de gestión SST. 
El costo estimado de implementar el sistema es de $44.496.650 (Ver cuadro 6. 
Costos de implementación del SG-SST). Según los datos financieros Indumetales 
tienen la capacidad de implementar el SG-SST a través del ahorro programado 
puede llegar a recaudar aproximadamente $47.919.097(Ver tabla 2. Utilidades 
netas- ahorro), este valor dependerá de los cambios en las utilidades de este año. 
 
El resultado del ahorro se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Utilidades netas- Ahorro 
 
                  Utilidades Netas – Ahorro  
                         Indumetales LS S.A.S  
                             Año 2014 
  
Mes Utilidad Neta Ahorro del 25%  
Enero   $        14.759.620,00   $   3.689.905,00  
 Febrero   $        10.254.789,00   $   2.563.697,25  
 Marzo   $          8.759.456,00   $   2.189.864,00  
 Abril   $        16.452.321,00   $   4.113.080,25  
 Mayo   $        11.203.200,00   $   2.800.800,00  
 Junio   $          7.856.000,00   $   1.964.000,00  
 Julio   $        26.001.520,00   $   6.500.380,00  
 Agosto   $        16.256.980,00   $   4.064.245,00  
 Septiembre   $        24.123.589,00   $   6.030.897,25  
 Octubre   $        19.895.231,00   $   4.973.807,75  
 Noviembre   $        12.458.795,00   $   3.114.698,75  
 Diciembre   $        23.654.890,00   $   5.913.722,50  
Totales $      191.676.391,00   $ 47.919.097,75  
Fuente: Autores 2015 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
3.1  EJECUCIÓN 
 
 Ejecutar el 80% los estándares mínimos del sistema de salud y seguridad. 
Instrumento 
Instrumento: Cuadro - Plan de ejecución 
 
Explicación del uso del instrumento: 
Objeto: Se planteó un plan de ejecución que permite ver en el orden establecido 
por los estándares mínimos en detalle: los hallazgos (oportunidades de mejora, 
falencias) frente a la intervención e impacto del desarrollo del proyecto y la evidencia 
del mismo 
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Cuadro 8. Plan de ejecución estándares mínimos 
PLAN DE EJECUCIÓN 
En el siguiente plan de ejecución se presenta de forma detallada los hallazgos en el  diagnóstico, la solución propuesta y cómo se ejecutó. 
TEMA REQUERIMIENTO HALLAZGOS PLAN DE 
EJECUCIÓN 
EVIDENCIA 
P
O
L
ÍT
IC
A
S
 
En  el    Sistema  de  Gestión  de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST)  está  definida  la 
Política  de Seguridad y Salud en el trabajo, 
elaborada con la participación del Comité 
Paritario de   Seguridad  y   Salud   en   el 
Trabajo o el Vigía de seguridad y salud en el 
trabajo. La Política es firmada por el 
representante legal, expresa el compromiso de 
la alta dirección, el   alcance   sobre   todos   los 
centros de trabajo y todos sus trabajadores 
independientemente de su forma de 
contratación o vinculación,  es  fechada  y 
revisada como mínimo una vez al año. 
Indumetales no contaba 
con políticas de 
seguridad y salud en el 
trabajo 
Elaboración de la 
política del SGSST 
con la colaboración 
del comité paritario 
 
 
Se elaboró la política del SG-SST 
conforme a lo establecido por los 
estándares mínimos y se hizo la 
difusión de la misma, la cual ya se 
encuentra firmada por el 
representante legal, y se 
evidencia la socialización entre 
los colaboradores (Ver anexo 3. 
Política del SGSST 
Indumetales) 
La  Política  es  accesible  a  las partes 
interesadas y se hizo difusión de ella entre los 
trabajadores. 
En indumetales no había 
establecido la política, 
por ende no se podía 
difundir 
Difusión de la 
política entre los 
trabajadores 
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La    política   incluye como mínimo el objetivo 
de proteger  la  seguridad  y  salud de todos los 
trabajadores, mediante  la  mejora  continua del  
sistema,  el  cumplimiento de la normatividad 
vigente aplicable en materia de riesgos laborales 
y la promoción de la participación activa del 
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
Indumetales no contaba 
con políticas de 
seguridad y salud en el 
trabajo 
Elaboración de la 
política conforme a 
lo establecido por 
los estándares 
mínimos 
La   empresa   cumple   con   la política y 
objetivos del SGSST. 
Indumetales no contaba 
con políticas y objetivos 
de seguridad y salud en el 
trabajo 
Establecer la 
política y los 
objetivos 
Existe política ambiental 
Indumetales no contaba 
con política ambiental 
Establecer la 
política ambiental 
Se elaboró la política ambiental 
para evidenciar el compromiso de 
la alta gerencia, dicha política 
está firmada por el representante 
legal, se hizo difusión entre los 
colaboradores (Ver anexo 24. 
Política ambiental Indumetales) 
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Existe política que promueva estilos de vida 
saludables 
Indumetales no contaba 
con políticas de estilos 
de vida saludables 
Establecer la 
política que 
promueva estilos 
de vida saludable 
Se elaboró la política de 
tabaquismo, alcohol y drogas, 
por solicitud del gerente para 
iniciar un plan de impacto sobre 
la población fumadora, dicha 
política está firmada por el 
representante legal y se 
socializó. (Ver anexo 25. 
Política de tabaquismo, alcohol 
y drogas) 
TEMA REQUERIMIENTO HALLAZGOS PLAN DE 
EJECUCIÓN 
EVIDENCIA 
O
B
J
E
T
IV
O
S
 D
E
L
 S
G
-S
S
T
 
Están definidos los objetivos del SG-SST y 
ellos son medibles, coherente con el Plan 
de trabajo Anual, se encuentran 
documentados,   comunicados a los 
trabajadores, son evaluados periódicamente 
y actualizados de ser necesario. 
No estaban definidos los 
objetivos del sistema 
Elaboración de los 
objetivos conforme 
a lo establecido 
por los estándares 
mínimos 
Se definieron los objetivos del 
SG-SST, y se elaboró una matriz 
con los objetivos y las metas, 
incluyendo los tiempos de 
ejecución y los responsables de 
los mismos. (Ver anexo 4. 
Objetivos, matriz de objetivos 
y metas del SG-SST) 
Los     objetivos     del     SG-SST corresponden 
a las prioridades definidas para las condiciones 
de seguridad y salud en el trabajo. 
No estaban definidos los 
objetivos del sistema 
Elaboración de los 
objetivos conforme 
a lo establecido por 
los estándares 
mínimos 
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TEMA REQUERIMIENTO HALLAZGOS PLAN DE 
EJECUCIÓN 
EVIDENCIA 
ID
E
N
T
IF
IC
A
C
IÓ
N
 D
E
 P
E
L
IG
R
O
S
 Y
 E
V
A
L
U
A
C
IÓ
N
 D
E
 
R
IE
S
G
O
S
 
En  el  SG-SST  está  definido  y 
escrito el  método de identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos. 
Indumetales no tiene 
definido y escrito el  
método de identificación 
de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos. 
Elaborar 
procedimiento para 
la identificación de 
peligros, 
evaluación y 
valoración de los 
riesgos. 
Se realizó la identificación de 
peligros y la valoración de riesgos 
conforme a la guía técnica 
colombiana GTC 45, en su última 
versión (año 2012), con el fin de 
identificar los peligros y riesgos 
prioritarios y establecer controles 
operacionales sobre estos.(Ver 
anexo 5.  Guía Técnica 
Colombiana GTC 45 versión 
2012) Ver Anexo 2. Matriz de 
evaluación de riesgos y 
peligros GTC 45 Indumetales 
La identificación de peligros, evaluación    y    
valoración    del riesgo se desarrolló con la 
participación de trabajadores de todos los 
niveles de la empresa y es actualizada como 
mínimo una vez al año y cada vez que ocurra 
un accidente de trabajo mortal o un evento 
catastrófico en la empresa o cuando se 
presenten cambios en los procesos, en las 
instalaciones, o maquinaria o equipos. 
No se cuenta con matriz 
de identificación 
Establecer esta 
actividad dentro 
del procedimiento 
de  identificación 
de peligros, 
evaluación    y    
valoración    del 
riesgo 
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Están  identificados  los  puestos de trabajo que 
presentan riesgos 
y que requieren, complementariamente a las 
medidas de prevención y control, equipos  de  
protección  personal 
(EPP) indispensables. 
No se encontraban  
identificados  los  
puestos de trabajo que 
presentan riesgos 
y que requieren, 
complementariamente a 
las medidas de 
prevención y control, 
equipos  de  protección  
personal 
(EPP) indispensables. 
Elaboración de la 
GTC 45 
El método para identificar los peligros,  evaluar  
y  valorar  los 
riesgos incluyó el trabajo rutinario o no rutinario 
y para los puestos incluyó los factores de 
riesgo, el 
número de trabajadores expuestos,    los    
tiempos    de 
exposición, las consecuencias de 
la exposición,  el grado de riesgo y el grado de 
peligrosidad y los controles existentes y los que 
se requiere implantar y se tienen plenamente 
identificados los trabajadores que se 
encuentren expuestos          de          manera  
permanente a las actividades de alto riesgos 
No se cuenta con matriz 
de identificación 
Establecer esta 
actividad dentro 
del procedimiento 
de  identificación 
de peligros, 
evaluación    y    
valoración    del 
riesgo 
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TEMA REQUERIMIENTO HALLAZGOS 
PLAN DE 
EJECUCIÓN 
EVIDENCIA 
S
IS
T
E
M
A
 G
E
N
E
R
A
L
 D
E
 R
IE
S
G
O
S
 L
A
B
O
R
A
L
E
S
 
Todos        los         trabajadores, 
independientes y dependientes están  afiliados  
al  Sistema General de Riesgos Laborales. 
la empresa cumple con 
los pagos del sistema 
general de riesgos 
laborales  
Se sugiere que la 
empresa continúe 
realizando el pago 
oportuno a 
seguridad social, 
conforme a la ley 
La empresa evidencia 
cumplimiento, por medio del 
formulario de afiliación a la ARL 
POSITIVA (Ver Anexo 6. 
Formulario de afiliación ARL 
Positiva) 
La empresa  paga, conforme a la 
norma,  los  aportes  al  Sistema 
General de Riesgos Laborales. 
la empresa cumple con 
los pagos del sistema 
general de riesgos 
laborales  
Se sugiere que la 
empresa continúe 
realizando el pago 
oportuno a 
seguridad social, 
conforme a la ley 
La empresa verifica la afiliación y el pago al  
Sistema General de Riesgos Laborales de sus 
contratistas y subcontratistas en todos los 
niveles. 
La empresa estípula las medidas que  aplica en 
caso de que éstos incumplan las obligaciones 
referidas. 
La empresa no cuenta 
con un protocolo especial 
para exigir a sus 
contratistas y 
subcontratistas la 
verificación al pago del 
SGRL 
Elaborar protocolo 
para contratistas y 
subcontratistas 
Se elaboró el protocolo para 
contratistas y subcontratistas, 
para indicar sus derechos, 
deberes y obligaciones, se 
incluye como obligatorio el pago 
de la seguridad social,  presentar 
el certificado del mismo antes de 
ingresar a las instalaciones. (Ver 
anexo 7. Protocolo de 
contratistas y subcontratistas) 
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TEMA REQUERIMIENTO HALLAZGOS 
PLAN DE 
EJECUCIÓN 
EVIDENCIA 
C
O
M
IT
É
 P
A
R
IT
A
R
IO
 D
E
 S
E
G
U
R
ID
A
D
 Y
 S
A
L
U
D
 E
N
 E
L
 T
R
A
B
A
J
O
 
Si la empresa tiene diez (10) o 
más trabajadores, conformó el Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el Trabajo está con un 
número igual de representantes del empleador y 
de los trabajadores, con sus suplentes. 
La empresa no contaba 
con un comité paritario de 
seguridad y salud en el 
trabajo  
Constituir el comité 
paritario 
Indumetales elige, vota y 
conforma a su comité paritario de 
seguridad y salud en el trabajo 
(COPASST), con el fin de dar 
cumplimiento a las exigencias 
legales. Para dicha conformación 
previamente se realizó la 
convocatoria de los candidatos, la 
jornada de votación, y el acta de 
conformación donde se 
mencionaron sus funciones. (Ver 
Anexo 8. Comité paritario 
Indumetales) 
El  Comité  Paritario  o  Vigía  de 
seguridad y salud en el trabajo desarrolla las 
actividades definidas en la normatividad vigente  
y  se  le  asignó  tiempo para el cumplimiento de 
sus funciones 
Las actividades y 
funciones no estaban 
definidas  
Establecer según 
la normatividad las 
funciones del 
comité 
Un   representante   del   Comité 
Paritario o el Vigía de seguridad y salud en el 
trabajo, participa en la  investigación  de  los 
incidentes, accidentes. 
Así mismo, el comité paritario o vigía determina 
las causas básicas de las enfermedades 
laborales y accidentes y propone al empleador 
las medidas correctivas que haya lugar para 
evitar su ocurrencia y  evalúa  los  programas  
que se hayan realizado 
No estaba conformado el 
comité paritario, por ende 
no se podía involucrar en 
este proceso 
Elaborar el 
procedimiento de 
reporte e 
investigación de 
accidentes e 
incidentes de 
trabajo 
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El  Comité  Paritario  o  Vigía  de 
seguridad y salud en el trabajo, verifica si se 
cumplen las acciones   que   se   derivan   de los   
reportes del  seguimiento de la salud de los 
trabajadores. 
No existe comité paritario  
Establecer dentro 
de las funciones 
del comité la 
verificación de 
acciones que   se   
derivan   de los   
reportes del  
seguimiento de la 
salud de los 
trabajadores. 
TEMA REQUERIMIENTO HALLAZGOS 
PLAN DE 
EJECUCIÓN 
EVIDENCIA 
C
O
M
IT
É
 D
E
 C
O
N
V
IV
E
N
C
IA
 
La empresa conformó el Comité de Convivencia 
Laboral. 
La empresa no contaba 
con un comité de 
convivencia laboral  
Constituir el comité 
de convivencia 
Indumetales elige, vota y 
conforma a su comité de 
convivencia, con el fin de dar 
cumplimiento a las exigencias 
legales. Para dicha conformación 
se realizó la convocatoria de 
candidatos, la jornada de 
votación, y el acta de 
conformación donde se 
mencionaron sus funciones. (Ver 
anexo 9. Comité de convivencia 
Indumetales) 
El comité de Convivencia Laboral funciona de 
acuerdo con la normatividad vigente. 
No estaba conformado el 
comité de convivencia 
laboral, por ende no se 
podía involucrar en este 
proceso 
Establecer según 
la normatividad las 
funciones del 
comité 
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TEMA REQUERIMIENTO HALLAZGOS 
PLAN DE 
EJECUCIÓN 
EVIDENCIA 
IN
D
U
C
C
IÓ
N
 Y
 E
N
T
R
E
N
A
M
IE
N
T
O
 
Se   cuenta   con   un   Plan   de 
Capacitación Anual  en promoción y prevención, 
que incluye los riesgos prioritarios y el mismo se 
ejecuta. 
No se contaba con un 
plan de formación que 
permitiera la promoción y 
prevención de riesgos 
Elaboración del 
plan de inducción y 
entrenamiento 
Se elaboró el programa de 
inducción y entrenamiento donde 
se estableció la inducción para los 
nuevos colaboradores, cuando se 
debe hacer reentrenamiento del 
cargo, cuando se compra nueva 
maquinaria, capacitaciones sobre 
el SG-SST, etc. (Ver anexo 10. 
Programa de inducción y 
entrenamiento) 
Todos los trabajadores y contratistas reciben  
inducción  y 
re inducción acerca de los riesgos inherentes a 
su trabajo, así como de sus efectos y la forma 
de controlarlos. 
No se contaba con una 
evidencia para la 
inducción y re inducción 
de los contratistas 
Elaboración de 
formato de 
inducción y re 
inducción de 
riesgos 
Los trabajadores que están expuestos     a     
peligro/riesgos 
físicos en función de su trabajo son informados 
y capacitados sobre las actividades específicas 
de prevención y control de este tipo de 
peligro/riesgo. 
No se informaba y 
capacitaba a los 
colaboradores respecto a 
los riesgos que estaban 
expuestos y sus controles 
respectivos  
Elaboración del 
plan de inducción y 
entrenamiento 
Los    trabajadores    que    están 
expuestos a peligro/riesgos ergonómicos en 
función de su trabajo son informados y 
capacitados sobre  las actividades específicas 
de prevención y control de este tipo de 
peligro/riesgo. 
No se informaba y 
capacitaba a los 
colaboradores respecto a 
los riesgos que estaban 
expuestos y sus controles 
respectivos  
Elaboración del 
plan de inducción y 
entrenamiento 
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Los   trabajadores   que   están 
expuestos a peligro/riesgos químicos en función 
de su trabajo son informados y capacitados 
sobre las actividades específicas de prevención 
y control de este tipo de peligro/riesgo. 
No se informaba y 
capacitaba a los 
colaboradores respecto a 
los riesgos que estaban 
expuestos y sus controles 
respectivos  
Elaboración del 
plan de inducción y 
entrenamiento 
Los trabajadores que están expuestos a  
peligro/riesgos de 
seguridad en función de su trabajo son 
informados y capacitados sobre las actividades 
específicas de prevención y control de este tipo 
de peligro/riesgo. 
No se informaba y 
capacitaba a los 
colaboradores respecto a 
los riesgos que estaban 
expuestos y sus controles 
respectivos  
Elaboración del 
plan de inducción y 
entrenamiento 
Los trabajadores que están expuestos     a     
peligro/riesgos 
públicos   en   función   de   su 
trabajo son informados y capacitados sobre las 
actividades específicas de prevención y control 
de este tipo de peligro/riesgo. 
No se informaba y 
capacitaba a los 
colaboradores respecto a 
los riesgos que estaban 
expuestos y sus controles 
respectivos  
Elaboración del 
plan de inducción y 
entrenamiento 
Los    trabajadores    que    están 
expuestos a peligro/riesgos psicosocial en 
función de su trabajo son informados y 
capacitados sobre  las actividades específicas 
de prevención y control de este tipo de 
peligro/riesgo. 
No se informaba y 
capacitaba a los 
colaboradores respecto a 
los riesgos que estaban 
expuestos y sus controles 
respectivos  
Elaboración del 
plan de inducción y 
entrenamiento 
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TEMA REQUERIMIENTO HALLAZGOS 
PLAN DE 
EJECUCIÓN 
EVIDENCIA 
A
C
C
ID
E
N
T
E
S
 E
 I
N
C
ID
E
N
T
E
S
 D
E
 T
R
A
B
A
J
O
 
La  empresa mide  la  frecuencia de los 
accidentes del último año, (Frecuencia como el 
número de veces que ocurre un evento, en un 
periodo de tiempo). 
No se lleva registro de la 
frecuencia de los 
accidentes 
Establecer un 
medidor de 
frecuencia  
Se elaboró el procedimiento para 
el reporte e investigación de los 
accidentes e incidentes de 
trabajo, en el procedimiento se 
indica de forma clara y entendible 
que hacer en cada paso y que 
formatos debe incluir y cuáles 
son, así como las definiciones 
claves del procedimiento, los 
responsables y la normatividad 
de referencia. (Ver anexo 11. PR 
de reporte e investigación de 
accidente e incidente de 
trabajo) 
La empresa mide la severidad de los accidentes 
del último año. (Severidad es el índice que 
relaciona el número de días de incapacidad por 
el número de horas de exposición en un periodo 
de tiempo determinado) 
No se lleva registro  
Establecer un 
medidor  
La empresa mide la letalidad por accidentes de 
trabajo o enfermedades laborales en el último 
año. 
(Letalidad es la proporción de casos de una 
enfermedad o evento determinado que resultan 
mortales en un periodo especificado). 
No se lleva registro  
Establecer un 
medidor  
La  empresa mide la mortalidad por accidentes 
de trabajo o enfermedades laborales en el último 
año. 
(Mortalidad  es  la  proporción de muertes en una 
población durante un periodo determinado) 
No se lleva registro  
Establecer un 
medidor  
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Se investigan los incidentes y los accidentes de 
trabajadores de acuerdo a la normatividad 
vigente 
No se evidencia 
investigaciones de los 
incidentes y los 
accidentes de 
trabajadores de acuerdo 
a la normatividad vigente 
Elaborar el 
procedimiento de 
reporte e 
investigación de 
accidentes e 
incidentes de 
trabajo 
Como producto de las investigaciones se 
plantean acciones preventivas y correctivas 
No se evidencia 
investigaciones de los 
incidentes y los 
accidentes de 
trabajadores de acuerdo 
a la normatividad vigente 
Elaborar el 
procedimiento de 
reporte e 
investigación de 
accidentes e 
incidentes de 
trabajo 
La empresa ejecuta las acciones preventivas, 
correctivas y de mejora que se plantean como 
resultado de la investigación de los accidentes y 
de los incidentes y la determinación de las 
causas básicas de las enfermedades laborales 
No se evidencia 
investigaciones de los 
incidentes y los 
accidentes de 
trabajadores de acuerdo 
a la normatividad vigente 
Elaborar el 
procedimiento de 
reporte e 
investigación de 
accidentes e 
incidentes de 
trabajo 
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Hay un registro estadístico de los incidentes  y  
de  los  accidentes, así como de las 
enfermedades laborales  que  ocurren,  se 
analizan y difunden las conclusiones derivadas 
del estudio. 
La empresa no llevaba un 
registro de  los 
incidentes  y    accidentes, 
así como de las 
enfermedades laborales  
que  ocurren en ella 
Elaboración de la 
caracterización 
para los accidentes 
e incidentes  
Se elaboró un archivo en Excel 
totalmente formulado para que 
recolección y elaboración de 
gráficas de los datos que se 
alimenten de los accidentes e 
incidentes que se reporten. (Ver 
anexo 12. Caracterización de 
accidentes Indumetales ) 
 
TEMA REQUERIMIENTO HALLAZGOS 
PLAN DE 
EJECUCIÓN 
EVIDENCIA 
E
N
F
E
R
M
E
D
A
D
 L
A
B
O
R
A
L
 
La empresa investiga las enfermedades 
laborales cuando sean diagnosticadas, 
determinando las causas básicas y la posibilidad 
que se presenten nuevos casos. 
La empresa no contaba 
con un procedimiento 
establecido para el 
reporte e investigación de 
la enfermedad laboral 
Elaboración del 
procedimiento de 
reporte e 
investigación de 
enfermedad 
laboral 
Se elaboró el procedimiento para 
el reporte e investigación de la 
presunta enfermedad laboral, en 
el procedimiento se indica de 
forma clara y entendible que 
hacer en cada paso y que 
formatos debe incluir y cuáles 
son, así como las definiciones 
claves del procedimiento, los 
responsables y la normatividad 
de referencia. (Ver anexo 13. PR 
de reporte e investigación de 
presunta enfermedad laboral) 
La empresa mide la prevalencia de enfermedad 
laboral del último año. 
(Prevalencia es el número de casos de una 
enfermedad laboral presente en una población 
en un tiempo   específico   en   relación con el 
número de personas en la población en ese 
periodo  
No se lleva registro  
Establecer un 
medidor  
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La empresa  mide la incidencia de la 
enfermedad laboral del último año.(Incidencia es 
el número de casos nuevos de una enfermedad 
en una población determinada y en un periodo 
determinado) 
No se lleva registro  
Establecer un 
medidor  
La empresa mide el ausentismo por enfermedad 
laboral y general del último año  
(Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con 
incapacidad médica). 
No se lleva registro  
Establecer un 
medidor  
 
TEMA REQUERIMIENTO HALLAZGOS 
PLAN DE 
EJECUCIÓN 
EVIDENCIA 
U
S
O
 S
E
G
U
R
O
 M
A
Q
U
IN
A
S
 
En el SG-SST se identifican las máquinas  y/o 
equipos que se utilizan. 
 
 
 
No se cuenta con un 
listado de identificación 
de maquinarias 
Identificación de 
maquinaria 
Se elaboraron manuales de uso 
seguro para las máquinas del 
taller de producción de la 
compañía, se definen las 
recomendaciones generales, su 
imagen, la definición, 
dimensiones, mantenimiento 
básico preventivo, y modo de uso 
antes, durante y después de su 
operación. (Ver anexo 14. 
Manual de uso seguro Dosier) 
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TEMA 
REQUERIMIENTO HALLAZGOS 
PLAN DE 
EJECUCIÓN 
EVIDENCIA 
E
M
E
R
G
E
N
C
IA
S
 Y
 E
V
A
C
U
A
C
IÓ
N
 
Está identificada , evaluada y priorizada la 
vulnerabilidad de la empresa frente a las 
amenazas (análisis de vulnerabilidad) 
No está  identificada , 
evaluada y priorizada la 
vulnerabilidad de la 
empresa frente a las 
amenazas (análisis de 
vulnerabilidad) 
Elaboración de 
plan de 
emergencia y 
evacuación 
Se elaboró el plan de emergencia 
y evacuación con el fin de orientar 
a los trabajadores sobre las 
acciones que deben realizar para 
afrontar un evento de ese tipo, 
también se realizó un análisis de 
vulnerabilidad de la empresa con 
la metodología recomendada por 
el programa de prevención y 
atención de emergencias de la 
Hay un plan de prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias  
No se evidencia un plan 
de prevención, 
preparación y respuesta 
ante emergencias  
Elaboración de 
plan de 
emergencia y 
evacuación 
IN
S
P
E
C
C
IO
N
E
S
 D
E
 T
R
A
B
A
J
O
 
La empresa realiza inspecciones sistemáticas 
que incluye la aplicación de listas de chequeo, la 
participación del Comité Paritario  de  Seguridad  
y  Salud en  el  Trabajo o  Vigía  de seguridad y 
salud en el trabajo y los resultados de las 
mismas. 
No se evidencian listas de 
chequeo para 
inspecciones 
Elaboración de 
programa de 
inspecciones 
planeadas 
Se elaboró el programa de 
inspecciones  con el fin de 
identificar condiciones y actos 
que representen alerta por ser 
subastadores, iniciar procesos 
correctivos y evitar pérdidas para 
la compañía y posibles daños en 
la salud de los colaboradores, así 
como el procedimiento para las 
inspecciones y los formatos 
requeridos.(Ver anexo 15. 
Programa de inspecciones de 
trabajo Indumetales) 
Se  realizan  y  se  cumplen  las acciones  
preventivas y correctivas que se plantearon 
como resultado de las inspecciones. 
No se evidencian listas de 
chequeo para 
inspecciones 
Elaboración de 
programa de 
inspecciones 
planeadas 
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La empresa dio a conocer el plan de  prevención, 
preparación y respuesta ante emergencias de la 
organización  
No se evidencia un plan 
de prevención, 
preparación y respuesta 
ante emergencias  
Elaboración de 
plan de 
emergencia y 
evacuación 
Alcaldía Mayor de Bogotá, se 
estableció y demostró cual sería 
la ruta de evacuación y punto de 
encuentro a través de planos. 
(Ver anexo 16. Plan de 
evacuación y emergencia 
Indumetales) 
El plan de prevención, preparación y respuesta 
ante emergencias incluye planos de las 
instalaciones que identifican áreas y salidas de 
emergencia, así como la señalización debida. 
No se evidencia un plan 
de prevención, 
preparación y respuesta 
ante emergencias  
Elaboración de 
plan de 
emergencia y 
evacuación 
 
TEMA REQUERIMIENTO HALLAZGOS 
PLAN DE 
EJECUCIÓN 
EVIDENCIA 
S
A
L
U
D
 E
N
 E
L
 T
R
A
B
A
J
O
 
Hay información actualizada, de los  
trabajadores, para  el  último año sobre los 
resultados de los exámenes médicos (ingreso, 
periódicos y de retiro), incapacidades, 
ausentismo por causa médica, morbilidad y 
mortalidad de la población trabajadora en 
relación con enfermedad común, accidente de 
trabajo y enfermedad laboral. 
Indumetales no lleva 
registro de los datos 
históricos de los eventos 
y ausentismo registrados  
Elaboración del 
procedimiento de 
exámenes 
ocupacionales, 
seguimiento de 
ausencias e 
incapacidades 
Se elaboró el protocolo para toma 
de exámenes donde se define 
según los riesgos de cada cargo 
las evaluaciones médicas a las 
que se debe someter, así como la 
definición de la toma de 
exámenes de ingreso y de 
retiro.(Ver anexo 17. Protocolo 
de exámenes médicos) 
Están  definidos  los  perfiles  de riesgo del 
puesto de trabajo y estos fueron entregados para 
la respectiva práctica de exámenes médicos de 
ingreso, periódicos y de retiro. 
No están definidos los 
riesgos por puestos de 
trabajo 
Elaboración de un 
profesiograma que 
incluya la práctica 
de exámenes 
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ocupacionales más 
adecuados 
Se tiene definida la frecuencia de los  exámenes 
periódicos según el comportamiento del factor 
de riesgo,  las  condiciones  de trabajo, el  estado  
de  salud  del trabajador, las recomendaciones 
de los sistemas de vigilancia epidemiológica y la 
legislación vigente. 
No están definidos los 
riesgos por puestos de 
trabajo 
Elaboración de un 
profesiograma que 
incluya la práctica 
de exámenes 
ocupacionales más 
adecuados 
La empresa garantiza que la historia clínica 
ocupacional de los trabajadores está bajo la 
custodia  exclusiva  de  la institución prestadora  
de servicios de seguridad y salud en el trabajo o 
del médico que practica  los  exámenes médicos 
en la empresa. 
Indumetales no contaba 
con historias clínicas 
ocupacionales, por ende 
no se podía verificar este 
ítem 
Elaboración de 
formato historia 
clínica ocupacional 
y elaboración de 
consentimiento 
informado para la 
manipulación de 
datos personales 
Se elaboró el diseño de la historia 
médica ocupacional para 
consignar de forma esquemática 
los datos que arroje la visita con 
el profesional. (Ver anexo 18. 
Historia médica ocupacional) 
Para dar autorización del trato de 
información se diseñó un formato 
para que se demuestre que se dio 
consentimiento previo para el 
trato de la misma. (Ver Anexo 19. 
Autorización de tratamiento de 
información Indumetales) 
La empresa acata las restricciones realizadas en 
el campo de la salud a los trabajadores para  la  
realización de sus funciones y de ser el caso 
No se han efectuado 
adecuaciones a puestos 
de trabajo, reubicaciones 
ya que no se 
Elaborar Formato 
de reubicación del 
trabajador) 
Se diseñó un formato para 
consignar de forma sistemática la 
solicitud de reubicación. (Ver 
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adecua el puesto de trabajo o si esto no es 
posible realiza la reubicación del trabajador. 
evidenciaron 
restricciones médicas 
anexo 20. Formato de 
reubicación del trabajador) 
Hay un programa, que se cumple para promover 
entre los trabajadores estilos de vida saludable. 
No existe programa de 
estilos de vida saludables 
Sensibilizar sobre 
los estilos 
saludables  
Se realizó una campaña de 
estilos de vida saludable para 
concienciar a los colaboradores 
sobre la facilidad con la que se 
puede tener hábitos sanos. (Ver 
anexo 21. Estilos de vida 
saludables Indumetales) 
TEMA REQUERIMIENTO HALLAZGOS 
PLAN DE 
EJECUCIÓN 
EVIDENCIA 
E
P
P
 
Se aplican criterios técnicos para la  selección de  
los  equipos de protección personal acorde con 
los peligros y riesgos de la empresa. 
No se aplican criterios 
técnicos para la  
selección de equipos de 
protección personal 
acorde con los peligros y 
riesgos. 
Elaboración de 
programa de 
suministro y 
reposición de EPP 
Se realizó el procedimiento con 
base en los riesgos prioritarios, se 
evaluó y recomendó el elemento 
más apropiado y a que norma de 
fabricación obedece, se 
contempló la capacitación de los 
mismos, así como formatos para 
solicitarlos. (Ver anexo 22. 
Procedimiento para suministro 
y reposición de EPP) 
A cada trabajador que requiere protección 
personal, se le entregan los EPP y se le reponen 
de  acuerdo a  las  disposiciones vigentes; 
gestión de la que se dejará evidencia. 
No se evidenciaba la 
entrega y reposición de 
EPP 
Elaboración de 
programa de 
suministro y 
reposición de EPP 
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Se capacita a los trabajadores sobre el uso de 
los EPP 
No se evidencia 
capacitación de uso de 
EPP 
Elaboración de 
formato para la 
capacitación de 
EPP 
La empresa verifica si los trabajadores usan 
adecuadamente los EPP y el estado de dichos 
elementos. 
No se evidencia 
inspección al uso de EPP 
Elaboración de 
formato de 
inspección de uso 
adecuado de EPP 
Se elaboró un formato especial 
para validar las condiciones de 
los EPP, dicho formato está 
incluido como inspección y se 
encuentra en el  programa de 
inspecciones planeadas. (Ver 
anexo 15. Programa de 
inspecciones planeadas 
Indumetales) 
Se elaboró el formato por el cual 
los colaboradores se 
comprometen a uso de forma 
correcta los elementos para el 
desarrollo de sus funciones (Ver 
anexo 23. Compromiso de 
utilización de los elementos de 
protección personal) 
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TEMA REQUERIMIENTO HALLAZGOS PLAN DE EJECUCIÓN EVIDENCIA 
S
E
G
U
R
ID
A
D
 E
N
 E
L
 T
R
A
B
A
J
O
 
No se evidencia señalización ni demarcación de 
las áreas de trabajo 
Elaboración de propuesta de 
demarcación y señalización 
Se elaboró propuesta donde se explicó la 
utilización de los colores sus riesgos en 
las máquinas, así como la señalización de 
emergencia y de las tuberías (Ver anexo 
26. Propuesta señalización 
Indumetales (Colores maquinas, 
tuberías, botiquín, emergencias) 
Se elaboró propuesta para que en cada 
área de trabajo estén las señales de 
prohibición, mando y prevención de la 
tarea correspondiente a esa área. (Ver 
anexo 27. Propuesta de señalización 
por área) 
A través de mapas se elaboró la 
representación gráfica de la distribución 
de la señalización. (Ver anexo 28. 
Propuesta de ubicación de 
señalización (mapas)) 
Se elaboró la propuesta de demarcación 
a través del método de Fuerce. (Ver 
anexo 29. Propuesta de demarcación 
Indumetales) 
Fuente: Autores 2015
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3.2. REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE LOS RESULTADOS 
 
A continuación se evidencian algunas fotografías que demuestran los logros 
alcanzados más significativos con la realización de este proyecto, para ver la galería 
completa y las demás evidencias las puede consultar en la carpeta Evidencias. (Ver 
anexo 30. Evidencias) 
 
INTERVENCIÓN A MAQUINARIA PARA SEÑALIZACIÓN RESOLUCIÓN 
2400/1979 
 
Cuadro 9. Registros fotográficos (antes y después) troqueladora #4 
ANTES DESPUÉS 
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Fuente: autores 2015 
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PROGRAMA DE ORDEN  Y ASEO 
Cuadro 10. Registros fotográficos (antes y después) área de doblado 
 
ANTES 
 
DESPUÉS 
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ANTES 
 
 
DESPUÈS 
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ANTES 
 
DESPUÉS 
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SEÑALIZACIÓN 
Cuadro 11. Registros fotográficos (antes y después) señalización 
ANTES DESPUÉS 
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ANTES DESPUÉS 
  
ANTES DESPUÉS 
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CAPACITACIONES 
Cuadro 12. Registros fotográficos de las capacitaciones 
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Fuente: Autores 2015 
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CONCLUSIONES 
 
 
Es importante crear conciencia de la importancia de la implementación del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como el cumplimiento legal y las 
consecuencias positivas de su ejecución. 
 
El cambio de cultura organizacional es un proceso que requiere de control y de 
supervisión, pero adicionalmente se debe tener en cuenta que hay un trasfondo de 
responsabilidad social, penal e individual, cada miembro debe conocer la 
importancia de sus aportes y del buen desempeño de la organización 
 
A pesar de que la legislación colombiana  se ha fortalecido en cuanto a su 
descripción y forma de cumplimiento, es más que evidente que muchas de las 
empresas que son familiares o que están en proceso de crecimiento, se han 
formado y desarrollado haciendo muchas veces caso omiso de las normas, es 
importante que se conozca y aplique la ley en todo momento, no sólo puede ser 
visto como obligatorio para empresas grandes, las pequeñas también tienen 
obligación, pues tienen vidas a cargo y así lo señala la ley, vale la pena hacer la 
aclaración que el desconocer la ley no exime de castigos. 
 
Con el desarrollo de los estándares mínimos se brindó a los colaboradores un 
ambiente de trabajo más seguro y se dieron por servidas las bases para la 
estructuración del sistema, lo cual incidió en la disminución de riesgos, 
salvaguardando la integridad de los trabajadores y haciéndoles saber el porqué de 
cada acción tomada la población comprendió que los esfuerzos de la gerencia son 
a favor de su vida, de su salud y su seguridad. 
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A través de las capacitaciones realizadas se sensibilizó a la población trabajadora 
sobre los elementos de protección personal, como hacer la inspección, como 
mantener hábitos de vida saludables y en general la explicación de los peligros a 
los que están expuestos y cuáles son sus consecuencias, en orden a los cuidados 
que deben tomar para evitar daños y lesiones. 
 
Sin duda alguna el factor económico es uno de los factores decisivos al momento 
de implementar un Sistema de Gestión, pues la economía de una micro o mediana 
empresa puede en condiciones básicas llegar a cumplirla. 
 
El acompañamiento por parte de la ARL es muy restringido, las empresas están 
actuando sin contar con una guía que les ayude a resolver casos de medicina 
laboral, sencillas dudas sobre legislación y procedimientos. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda que INDUMETALES LS S.A.S implemente en un 100 % el 
sistema de gestión de seguridad y salud, conforme al Decreto 1443 de 2014. 
 
 INDUMETALES LS S.A.S  debe designar un responsable que cumpla 
funciones específicas durante el lapso que considere necesarias, que tenga 
contrato laboral y que certifique una capacitación de por lo menos 50 
cincuenta horas en temas de seguridad y salud establecidas en el artículo 35 
del Decreto 1443 de 2014. Capacitación obligatoria. 
 
 INDUMETALES LS S.A.S  debe solicitar a su proveedor de exámenes 
médicos ocupacionales la información sobre los resultados médicos de 
ingreso, periódicos y de retiro que haya contratado para tener al día toda la 
información y continuar alimentando las tasas de ausentismo, morbilidad y 
mortalidad, enfermedad común y laboral, accidentes e incidentes. 
 
 Se recomienda que se sigan las actividades de la Resolución 1016 de 1989 
Art. 10 relacionadas con la promoción y prevención su respectivo 
seguimiento. 
 
 Se recomienda que INDUMETALES LS S.A.S  cumpla con el mínimo de 
actividades preventivas de conformidad con la normatividad vigente. 
 
 Se recomienda a INDUMETALES LS S.A.S  que actualice como mínimo una 
vez al año la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. 
 
 INDUMETALES LS S.A.S debe crear un programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo completo, que incluya todas las máquinas, 
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herramientas y estructura, en lo posible que sea liderado por expertos que 
puedan dar conceptos profesionales a cerca del estado de los mismos y su 
mejor plan de mantenimiento. 
 
 INDUMETALES LS S.A.S debe crear un programa de residuos sólidos, 
líquidos y gaseosos que no ponga en riesgo la vida de los trabajadores ni la 
de la comunidad en general. 
 
 INDUMETALES LS S.A.S debe conformar las brigadas de prevención, 
preparación y emergencia tales como: primeros auxilios, contra incendios, 
evacuación, etc. y de ser necesario deberá contratar dichas capacitaciones 
con personas que emitan certificación para cada brigadista, así como la 
también deberá dotar a las brigadas con los elementos necesarios para su 
normal desarrollo. 
 
 INDUMETALES LS S.A.S debe evaluar como mínimo una vez al año todo el 
SG-SST, y para ello deberá crear el programa de auditorías internas y 
externas, inicialmente podría utilizar los estándares mínimos del Anexo 1 
como lista de chequeo y de seguimiento, para adoptar las oportunas medidas  
preventivas correctivas y de mejora. 
 
 INDUMETALES LS S.A.S debe planificar junto con el COPASST el programa 
de auditoría del SG SST. 
 
 INDUMETALES LS S.A.S. debe concienciar a sus trabajadores sobre la 
importancia de las oportunidades de mejora y lo valiosas que son sus 
opiniones para el sistema y para el cumplimiento y mejora de los 
procedimientos propuestos en ente proyecto.  
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 INDUMETALES LS S.A.S debe evaluar la política como mínimo una vez al 
año y medir su cumplimiento a través de indicadores de estructura, proceso 
y resultado. 
 
  Una vez cumplidos los objetivos y metas trazados en este proyecto 
INDUMETALES LS S.A.S debe plantear unos nuevos que surjan de la 
necesidad del SG SST y de los cambios que hubiere en la legislación vigente. 
 
 Los objetivos deben ser medidos periódicamente y actualizados de ser 
necesario. 
 
 La matriz identificación de peligros y valoración de riesgos se debe actualizar 
como mínimo un vez al año y cada que ocurra un accidente mortal, o cuando 
haya cambios en los procesos, instalaciones, máquinas y equipos. 
 
 Se sugiere que la matriz identificación de peligros y valoración de riesgos sea 
realizada con la GTC 45, pero cuando INDUMETALES LS S.A.S lo desee 
puede usar otra metodología. 
 
 Bajo ningún motivo se puede dejar de hacer el bajo obligatorio de seguridad 
social. 
 
 INDUMETALES LS S.A.S deber verificar la afiliación de los contratistas y 
hacer cumplir el protocolo diseñado para los mismos. 
 
 El comité paritario actual caduca dentro de dos (2) años después de la 
conformación , su continuación es obligatoria y se debe crear uno nuevo, 
pueden usar el modelo de  los tarjetones, conteo de votos y actas de 
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conformación del Anexo destinado a este comité para hacer la nueva 
convocatoria, igualmente para el comité de convivencia. 
 
 INDUMETALES LS S.A.S debe propiciar la inducción re inducción y 
capacitación de los trabajadores frente a los riesgos a los que estén 
expuestos, estilos de vida saludables, pausas activas, plan de emergencias, 
orden y aseo, y las generalidades del SG-SST. 
 
 Se recomienda seguir el procedimiento de reporte e investigación de 
accidentes e incidentes de trabajo para dar cumplimiento a la ley, ya que es 
obligatorio reportar e investigar, así como llevar una caracterización de los 
mismos y el control que demuestre las acciones tomadas, así como la 
aplicación de los indicadores de frecuencia de eventos  en el año, severidad, 
letalidad y mortalidad. 
 
 Se recomienda seguir el procedimiento de reporte e investigación de 
enfermedad laboral para determinar las causas básicas que la ocasionaron, 
y controlar los indicadores de prevalencia, incidencia y ausentismo durante 
todo el año para su posterior análisis. 
 
 INDUMETALES LS S.A.S debe realizar inspecciones planeadas y no 
planeadas en toda la organización y lo puede hacer a través de listas de 
chequeo, planteando las acciones correctivas a las que haya lugar, con 
ayuda del COPASST. 
 
 INDUMETALES LS S.A.S se debe evaluar el análisis de vulnerabilidad 
mínimo cada año practicado en el anexo plan de emergencias y evacuación. 
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 INDUMETALES LS S.A.S debe actualizar la información de los resultados 
de los exámenes ocupacionales tomados a los colaboradores siguiendo el 
protocolo establecido. 
 
 INDUMETALES LS S.A.S debe acatar las recomendaciones realizadas por 
profesionales de la salud y de ser el caso debe adecuar su puesto o 
reubicarlos usando los formatos elaborados y solicitando asesorías a las que 
haya lugar. 
 
 INDUMETALES LS S.A.S debe adquirir los elementos de protección acorde 
con los peligros y riesgos de cada tarea, y según la norma sugerida en el 
anexo programa de suministro y reposición de EPP y capacitarlos sobre su 
uso y cuidado. 
 
 INDUMETALES LS S.A.S debe hacer simulacros planeados para evaluar la 
reacción de los colaboradores (formato propuesto en el plan de emergencia 
y evacuación). 
 
 Por último se recomienda someterse al cumplimiento total de la legislación 
vigente y una vez hecho esto, se podría iniciar el proceso de certificación de 
sistemas como OHSAS 18001, todo esto con el fin de demostrar ante clientes 
y proveedores la capacidad de la compañía y el compromiso frente a la 
seguridad y salud de los trabajadores, posteriormente se lograría 
implementar sistemas de calidad y de medio ambiente. 
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